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Predmet diplomskega dela je Ustava Republike Ĉrne gore. Ustava je pravni akt z 
najvišjo pravno veljavo v pravnem redu drţave, ki ureja temeljno drţavno in 
druţbeno ureditev (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 25).  
 
Ustava vsebuje splošno veljavna naĉela, ki se nanašajo na pravice drţavljanov in 
ureditev drţavnih organov. Ravno zaradi tega je priporoĉljivo, da se drţavljani 
poglobijo v vsebino ustave in se tako seznanijo s svojimi pravicami in drţavno 
ureditvijo.  
 
Republika Ĉrna gora je s sprejetjem nove ustave po 102 letih dobila svojo drugo 
ustavo kot samostojna in neodvisna drţava. Ustava vsebuje doloĉbe, ki se nanašajo 
na ĉlovekove pravice in svobošĉine, drţavno in ekonomsko ureditev ter ustavnost in 




Kljuĉne besede: ustava, ustavna ureditev, Ĉrna gora, ĉlovekove pravice in 
svobošĉine, drţavna ureditev. 




The subject of this diploma is the Constitution of the Republic of Montenegro. The 
constitution is a legal document with the highest legal validity in the legal order of 
the country, which stipulates basic state and social order (Kauĉiĉ and Grad, 2003, 
page 25).  
 
Constitution contains generally accepted principles, which refer to citizen rights and 
to regulation of the state authority. Therefore, it is recommended for the citizens to 
thoroughly read the constitution and get acquainted with their rights and with the 
system of government.  
 
With the adoption of the new constitution after 102 years the Republic of 
Montenegro got its second constitution as a sovereign and independent country. The 
constitution contains provisions, which relate to human rights and freedoms, system 





Key words: constitution, constitutional regulation, Montenegro, human rights and 
freedoms, system of government. 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Priĉujoĉa diplomska naloga z naslovom Ustava Republike Ĉrne gore je napisana z 
namenom, da celovito in sistematiĉno predstavi ustavno ureditev Republike Ĉrne 
gore. 
 
Izhodišĉe diplomske naloge je predstavljala predhodno napisana dispozicija, ki je v 
kazalu vsebovala doloĉena izhodišĉa in strukturo diplomskega dela. Zato menim, da 
so bila izhodišĉa za diplomsko nalogo dobro pripravljena, saj so omogoĉila nemoteno 
delo pri pisanju naloge in iskanju literature. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
 
Osnovni namen diplomske naloge je prikaz ustavne ureditve v Republiki Ĉrni gori. V 
ta namen je bilo potrebno opredeliti zgodovinski razvoj ĉrnogorske ustavnosti, 
notranjo zgradbo in vsebino ustave. Iz tega sledi dejstvo, da je cilj diplomske naloge 
celovit in smiselno opredeljen prikaz ustavne ureditve v drţavi. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
Pri pisanju diplomskega dela je bilo potrebno opraviti veliko raziskovalnega dela. 
Najprej sem uporabila zgodovinsko metodo, na podlagi katere sem ugotovila 
zgodovinski razvoj sistema ustavnosti Republike Ĉrne gore. Prav tako sem uporabila 
metodo kompilacije, pri kateri gre za povzemanje opazovanj, stališĉ, sklepov in 
rezultatov tujih avtorjev. Pri omenjeni metodi sem dosledno upoštevala pravila 
citiranja. 
 
Glede na to, da je Ustava Ĉrne gore precej 'mlada' ustava, je potrebno omeniti, da se 
veĉji del literature nanaša na nekdanje ustave. Dostopnost gradiva, ki se nanaša na 
sedanjo Ustavo drţave Ĉrne gore, je bila precej oteţena. Ob tem poudarjam, da sem 
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1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomska naloga je razdeljena na enajst poglavij, ki so smiselno razdeljena še na 
podpoglavja. 
 
Prvo poglavje vsebuje uvod, kratko predstavitev izhodišĉa diplomske naloge, njen 
namen in cilje ter opis ustvarjanja naloge. 
 
V drugem poglavju sta podrobneje prikazana nastanek in razvoj ustavne ureditve 
Ĉrne gore. Na tem mestu je potrebno omeniti, da so pri razvoju in nastanku ustavne 
ureditve, v veliki meri vplivale zgodovinske prelomnice na obmoĉju Ĉrne gore.  
 
Naslednja poglavja (od tretjega do desetega poglavja) predstavljajo jedro diplomske 
naloge. Le-ta zajemajo celotno vsebino ustave. Tretje poglavje zajema temeljne 
znaĉilnosti in temeljne doloĉbe Ustave Republike Ĉrne gore, v katerih je opisana 
ustavna materija ter struktura in sistematika ustave. V ĉetrtem poglavju so opisane 
temeljne ĉlovekove pravice in svobošĉine, ki posameznikom zagotavljajo varno 
uţivanje pravic in svobošĉin, ki so nujne za dostojno ţivljenje ljudi. Sodobna drţava 
je velika organizacija, ki je sestavljena iz drţavnih organov. Ti organi so ustanovljeni 
z namenom, da opravljajo doloĉene drţavne funkcije (Pereniĉ, 2005, str. 29). Za 
njihovo nemoteno delovanje mora obstajati temeljni spekter pravil. Peto poglavje 
diplomskega dela vsebuje opis in naloge organov, ki skrbijo za delovanje drţave. 
Zaradi izvrševanja številnih obveznosti in ukrepov na podlagi ustave, zakonov in 
ostalih predpisov, oziroma zaradi zagotavljanja funkcioniranja zakonodajne, izvršilne 
in sodne veje oblasti, je potrebno priskrbeti finanĉna sredstva (Goranović, 2008, str. 
12). Tako je v šestem poglavju prikazana ekonomska ureditev v Republiki Ĉrni gori. 
Ustavnost in zakonitost, kot pomembnejši sredstvi za uresniĉevanje pravnega reda v 
drţavi, predstavljata sedmo poglavje. Institucionalni mehanizem, ki skrbi za 
uĉinkovito delovanje ustavnosti in zakonitosti, je Ustavno sodišĉe Ĉrne gore. Le-to je 
predstavljeno v osmem poglavju. Ĉleni, ki se nanašajo na spremembo ustave ter 
prehodne in konĉne doloĉbe, so vsebovani v devetem in desetem poglavju. 
 
Enajsto poglavje v grobem prikazuje primerjalno analizo ĉrnogorske ustave s 
slovensko ustavo.  
 
Temu poglavju sledi še zakljuĉek, ki zajema navedbo vseh pomembnejših spoznanj, 
ugotovitev in dejstev, ki so nastala tekom pisanja diplomskega dela. 
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2 NASTANEK IN RAZVOJ USTAVNE UREDITVE ČRNE GORE 
 
 
Zgodovina Ĉrne gore se zaĉne v zgodnjem srednjem veku, ko s prihodom Slovanov, 
nastane slovanska druţbeno-drţavna skupnost pod imenom Duklja1 (Dioclea). 
Skupnost Duklja je osnova vsega kasnejšega drţavno-politiĉnega organiziranja 
Ĉrnogorcev (Đukanović, 2006, str. 22).  
 
Prvo ustavo Ĉrna gora dobi leta 1905, ko Knez Nikola tedanji skupšĉini poda ustavo, 
ki jo enoglasno sprejme. Ta ustava je pomenila temelj ĉrnogorskega drţavnega, 
kulturnega in skupnega obmoĉja. S sprejetjem ustave je Ĉrna gora postala »dedna 
ustavna monarhija z narodnim predstavništvom«. V monarhiji je imel knez veliko 
moĉ. Skliceval je Skupšĉino, ki so jo sestavljali poslanci, voljeni na neposrednih 
volitvah. Ĉe Skupšĉina ni vestno opravljala svojega dela, jo je knez razpustil. 
Nadzoroval je tudi zakonodajno vejo oblasti, ki jo je izvrševala Narodna skupšĉina. 
Vsa zasedanja skupšĉine so se priĉela s knezovim pozivom (Šuković, 2006, str. 141). 
Tudi ostali drţavni organi, kot so Ministrski svet, Drţavni svet in Veliko sodišĉe, so bili 
podrejeni knezu (Šuković, 2006, str. 195-198). Ko leta 1910 knez Nikola postane 
kralj, Ĉrna gora izgubi status monarhije. Tako je tega leta Ĉrna gora postala 
kraljevina (Šuković, 2006, str. 343).  
 
Vse do leta 1918 je bila Ĉrna gora enotna drţava. Vendar tekom letnih vojskovanj in 
pritiskov na drţavo je leta 1918 prišlo do zedinjenja Ĉrne gore in Srbije.  
 
Konec novembra 1918 se je Ĉrna gora po sklepu skupšĉine, pridruţila kraljevini Srbiji 
in s tem postala del zaĉasne Drţave Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS) (Vilfan, 1998, 
str. 126). Ţe istega leta je regent Aleksander Karadjordjević razglasil zdruţitev 
Drţave Slovencev, Hrvatov in Srbov in Kraljevine Srbije v Kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. Tako se je ustavodajna skupšĉina novonastale kraljevine sestala leta 1921 
in sprejela vidovdansko ustavo (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 51). Ta ustava je uzakonila 
monarhijo, ki je bila pod srbsko dinastijo Karadjordjevićev. Oblast v drţavi je bila 
organizirana po naĉelu delitve oblasti. Prav tako je ustava zagotavljala politiĉno 
neodgovornost kralja, ki je veljal za šefa drţave. Tako je imel pristojnost izvrševati 
zakonodajno oblast ter preko ministrov upravno oblast. Hkrati je imel pod nadzorom 
tudi sodno vejo oblasti. (Vilfan, 1998, str. 127).  
 
Zaradi ţelje nekaterih narodov po veĉji samostojnosti in zaradi nacionalnih nasprotij 
je kralj 6. januarja leta 1929, razveljavil vidovdansko ustavo in razpustil skupšĉino.  
 
Leta 1931 je kralj Aleksander Karadjordjević razglasil tako imenovano septembrsko 
ali oktroitano ustavo. Ta ustava je znana tudi pod imenom »vsiljena« ustava. Takšno 
ime je dobila zato, ker ni bilo parlamenta, ki bi jo lahko sprejel. S to ustavo je bil 
                                                 
1 Duklja je zgodovinsko najstarejša in prva ĉrnogorska drţava, ki je nastala v drugi polovici 10. stoletja 
(Đukanović, 2006, str. 22). 
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uveden dvodomni sistem, sestavljen iz Narodne skupšĉine in Senata. Senat je bil 
ustanovljen z namenom, da prepreĉi nezaţelen sklep skupšĉine, ĉe bi le-ta prišla na 
stran opozicije. Tako sta morala oba organa sklep sprejeti, da je le-ta imel 
pravnomoĉno veljavo (Vilfan, 1998, str. 128).  
 
Leta 1939 je sledila uvedba posebne avtonomne banovine Hrvaške, ki je pomenila 
spremembo in dejansko revizijo ustave. Banovina je imela svoje narodnostne meje in 
lasten parlament (Sabor) (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 52). Ker je bila Jugoslavija med 
drugo svetovno vojno ustavno brez oblasti, je leta 1939 prišlo do razpustitve 
skupšĉine (Repe, 1995, str. 290). 
 
Na drugem zasedanju AVNOJ-a2 v Jajcu, so predstavniki drţavo oblikovali kot 
federacijo petih narodov. Te narode so predstavljali Slovenci, Hrvati, Srbi, Ĉrnogorci 
in Makedonci. Ustanovili so tudi šest federalnih enot. Te enote so bile Slovenija, 
Hrvaška, Srbija, Ĉrna gora Makedonija ter Bosna in Hercegovina. Pred sprejetjem 
ustave, se je zvezna drţava imenovala Demokratiĉna federativna Jugoslavija. To ime 
je drţava dobila na tretjem zasedanju AVNOJ-a v Beogradu. S sprejetjem ustave se 
je naziv drţave spremenil v Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ) (Repe, 
1995, str. 279-280). 
 
Ustava iz leta 1946 je uvedla federativno drţavno ureditev ter republikansko obliko 
vladavine. Uvedena je bila skupšĉinska vladavina. Finanĉni viri drţave so pritekali iz 
drţavne lastnine, ki je nastajala z raznimi ukrepi. Eden izmed teh ukrepov je bila 
nacionalizacija. S to ustavo je najvišji organ drţavne oblasti predstavljala Ljudska 
skupšĉina FLRJ. Dejansko oblast pa je imela predvsem Vlada FLRJ. Zvezna skupšĉina 
je bila dvodomna, sestavljala sta jo zvezni zbor in svet narodov. Federalne enote so 
po ustavi uţivale precej visoko stopnjo samostojnosti. Imele so svojo ustavo, 
zakonodajno pristojnost ter zakonodajne in izvršilne organe. Federacija pa je imela 
tiste pristojnosti, ki so jo nanjo prenesle republike z zvezno ustavo. V drţavi je 
obstajala tudi politiĉna stranka, tako imenovana Komunistiĉna partija Jugoslavije 3 
(KPJ) (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 52-54). 
 
Do obseţne ustavne spremembe je prišlo leta 1953, ko so v drţavi sprejeli nov 
ustavni zakon. S to ustavno spremembo se je zaĉel razvoj povsem novega 
socialistiĉnega sistema. Poloţaj republik v zvezni oblasti je oslabel, ukinil se je zbor 
narodov ter uvedel zbor proizvajalcev. Ustavna sprememba je prinesla tudi uvedbo 
individualnega predsednika drţave in izvršnega sveta (Kauĉiĉ in Grad 2003, str. 55). 
 
Leta 1963 je sledil sprejem nove ustave. Le-ta je spremenila ime dotedanje drţave v 
Socialistiĉno federativno republiko Jugoslavijo, federalne enote pa so se 
preimenovale v Socialistiĉne republike Jugoslavije. Novosti, ki jih je ustava prinesla, 
sta bili predvsem veĉdomnost zvezne skupšĉine in uvedba ustavnega sodstva. 
                                                 
2 AVNOJ (Antifašistiĉni svet narodne osvoboditve Jugoslavije)  je predstavljal politiĉno vodstvo 
narodnoosvobodilnega gibanja jugoslovanskih narodov in narodnih manjšin (Repe, 1995, str. 158).   
3 Komunistiĉna partija Jugoslavije (KPJ) je nastala leta 1919 in je predstavljala jugoslovansko politiĉno 
stranko, ki je imela med drugo svetovno vojno vodilno politiĉno vlogo (Repe, 1995, str. 88). 
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Zaradi uvedbe številnih amandmajev k zvezni ustavi in republiškim ustavam, je 
nastala teţnja k ustanovitvi nove ustave. Tako je bila leta 1974 sprejeta nova in 
hkrati zadnja jugoslovanska ustava (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 56-57). Novosti te 
ustave so se nanašale predvsem na organizacijo drţave. Zvezni organi so bili 
sestavljeni po delegatskem sistemu. Sestavljali so jih predstavniki republik in 
avtonomnih pokrajin, ki so v ĉasu svojih mandatov s konsenzom sprejemali 
pomembne odloĉitve (Repe, 1995, str. 291). 
 
Z odcepitvijo Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Makedonije od 
Socialistiĉne republike Jugoslavije leta 1992 nastane nova drţava z imenom Zvezna 
republika Jugoslavija, ki sta jo sestavljali drţavi Srbija in Ĉrna gora. Z novonastalo 
zvezno republiko je nastala nova ustava (Sl. list, št. 1/1992). Po tej ustavi je bila 
Ĉrna gora demokratiĉna drţava. Veljalo je naĉelo enakopravnosti narodov obeh 
drţav. Do prvega ustavnega in institucionalnega spora med drţavama je prišlo leta 
1997, ko so predstavniki Ĉrne gore zapustili zvezne organe in sproţili iniciativo za 
preureditev odnosov med republikama. Glavni vzrok za takšno odloĉitev ĉrnogorskih 
predstavnikov, je bilo rušenje ustavnega naĉela enakopravnosti obeh republik v 
zveznih organih. Vlada Republike Ĉrne gore je v naslednjih letih podala razliĉne 
predloge k moderniziranju obstojeĉe federacije do ustanovitve zveze neodvisnih 
drţav (Đukanović, 2006, str. 47). 
 
Ko se je leta 2000 spremenila oblast v Zvezni republiki Jugoslaviji in Srbiji, je 
takratna srbska koalicija  sama predlagala preureditev v funkcionalno federacijo. Ker 
med pogajalci ni prišlo do kompromisov, so predstavniki Ĉrne gore zaostrili svojo 
pozicijo. Marca leta 2002 so predstavniki obeh drţav v pogajanjih le našli skupno 
besedo in podpisali dokument z naslovom Izhodišĉa za preureditev odnosov med 
Srbijo in Ĉrno goro. S tem dokumentom so bila postavljena osnovna naĉela ustavne 
listine drţave Srbije in Ĉrne gore, ki je bila razglašena leta 2003 v Beogradu. S to 
ustavno listino je bil predviden triletni rok za moţen izstop obeh ĉlanic iz drţavne 
skupnosti oziroma za moţnost izvedbe razpisa referenduma o spremembi drţavnega 
statusa. Zaradi ţelje po samostojnosti se je Ĉrna gora leta 2006 odloĉila za izvedbo 
referenduma o samostojnosti drţave. Na referendumu se je veĉina drţavljanov 
opredelila za neodvisno in suvereno domovino. Tej odloĉitvi je sledila odcepitev Ĉrne 
gore od Srbije (Đukanović, 2006, str. 48).  
 
Ĉrna gora je 3. junija leta 2006 razglasila Deklaracijo o neodvisnosti (Sl. list, št. 
36/2006), s katero je postala samostojna drţava. Leta 2007 je kot samostojna 
republika sprejela novo ustavo. 
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3 TEMELJNE ZNAČILNOSTI IN TEMELJNE DOLOČBE USTAVE 
REPUBLIKE ČRNE GORE 
 
 
3.1 USTAVNA MATERIJA 
 
Ker je ustava pravni akt z najveĉjo pravno veljavo, lahko ureja najpomembnejša 
vprašanja druţbene in drţavne ureditve na abstrakten in splošen naĉin. Samo 
vsebino ustavnega prava lahko v grobem razvrstimo na štiri skupine. V te skupine se 
vkljuĉujejo pravne norme, ki urejajo ĉlovekove pravice in svobošĉine, organizacijo 
drţavne oblasti, prvine pravnega sistema in odnose med drţavo in nedrţavnimi 
politiĉnimi subjekti (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 20). 
 
Nova ĉrnogorska ustava je izdelana po zgledu sodobnih tujih ustav. Prav zaradi tega 
se v doloĉenih pogledih vsebinsko ujema z veĉino le-teh. Razdeljena je na sklope, ki 
podrobneje urejajo ĉlovekove pravice in svobošĉine ter drţavno ureditev. Vsebuje še 
sklope, ki se nanašajo na ekonomsko ureditev, ustavnost in zakonitost, ustavno 
sodišĉe ter postopek o spremembi ustave.  
 
 
3.2 STRUKTURA IN SISTEMATIKA 
 
Ustava Republike Ĉrne gore je sestavljena iz preambule in normativnega dela. 
Preambula je uvod v ustavo in se nahaja na zaĉetku ustave. Vsebina preambule je 
precej splošna. Navaja razloge, ki so pripeljali do sprejema ustave, izhodišĉa in 
vrednostna merila ustave (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 67).  
 
V preambuli ĉrnogorske ustave je zapisano, da je z referendumom o neodvisnosti 
drţave, ki je bil izveden 21. maja 2006, Ĉrna gora postala samostojna in neodvisna 
drţava. Nato je opredeljena pravica drţavljanov Ĉrne gore, da ţivijo v neodvisni in 
suvereni4 drţavi, ki jim omogoĉa svobodo, mir, toleranco ter temeljne pravice in 
svobošĉine. Prav tako je zapisano, da je ljudstvu z novo drţavo omogoĉeno 
enakopravno priznanje nacionalnih manjšin ter sodelovanje drţave z mednarodnimi 
drţavami in njihovim ljudstvom. Preambula navaja tudi prepriĉanost drţavljanov, da 
je drţava odgovorna za ohranitev nedotakljivost narave, uravnoteţenega razvoja 
vseh krajevnih podroĉij in vzpostavitve socialne praviĉnosti. Da je bila ustava sprejeta 
19. oktobra 2007 s strani Skupšĉine Republike Ĉrne gore, je navedeno na koncu 
uvodnega dela ustave.  
 
                                                 
4 Suverenost drţave pomeni drţavno oblast nad prebivalci doloĉenega drţavnega obmoĉja, nad katero 
ne obstaja nobena druga oblast (Radović, 2008, str. 22). 
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Del ustave, kjer je ustavna materija razporejena po poglavjih in ustavne doloĉbe po 
ĉlenih, imenujemo normativni del. Le-ta predstavlja osrednji del ustave. Normativni 
del ĉrnogorske ustave obsega 158 ĉlenov, ki so razvršĉeni v osem poglavij. Zaradi 
preglednosti je vsako poglavje naslovljeno in oštevilĉeno z rimskimi številkami. 
Poglavja ustave si sledijo po naslednjem vrstnem redu: 
I. poglavje (ĉlen 1-16) – temeljne doloĉbe, 
II. poglavje (ĉlen 17-81) – ĉlovekove pravice in svobošĉine, 
III. poglavje (ĉlen 82-138) – drţavna ureditev, 
IV. poglavje (ĉlen 139-144) – ekonomska ureditev, 
V. poglavje (ĉlen 145-148) – ustavnost in zakonitost, 
VI. poglavje (ĉlen 149-154) – ustavno sodišĉe, 
VII. poglavje (ĉlen 155-157) – sprememba ustave, 
VIII. poglavje (ĉlen 158) – prehodne in konĉne doloĉbe. 
 
Glede na to da poglavje o ĉlovekovih pravicah in svobošĉinah ter poglavje, kjer je 
urejena drţavna ureditev, vsebujeta norme, ki urejajo vprašanja na razliĉnih 
podroĉjih, sta notranje razĉlenjena še na podpoglavja (Radović, 2008, str. 20-22). 
 
 
3.3 TEMELJNE DOLOČBE 
 
Temeljne doloĉbe se nahajajo v uvodu normativnega dela ustave in zajemajo  
šestnajst ĉlenov ustave.  
 
Ţe v 1. in 2.  ĉlenu ustave je zapisano, da je Ĉrna gora neodvisna in suverena drţava 
z republikansko obliko vladavine. To pomeni, da je šef drţave predsednik, ki se ga 
predhodno izvoli na volitvah. Pri svojem delu je politiĉno in pravno odgovoren za 
svoje odloĉitve (Virant, 2004, str. 26). Prav tako prvi ĉlen navaja razmerje med 
drţavo in ljudstvom. Ĉrna gora je opredeljena kot demokratiĉna, ekološka in socialna 
drţava. Medtem ko je na podlagi urejenega demokratiĉnega in politiĉnega sistema, 
drţavljanom dana moţnost, da svojo voljo in prepriĉanja izrazijo na referendumih, 
neposrednih in svobodnih volitvah ali z ljudsko iniciativo. S temi odloĉitvami jim je 
omogoĉeno, da vplivajo na delovanje drţavnih organov.  
 
Po ustavni zakonodaji je drţava dolţna posameznikom in druţinam, ki so socialno 
ogroţeni, zagotavljati višjo stopnjo materialne in socialne varnosti. 
 
Ker je ustavno doloĉeno, da je Ĉrna gora ekološka drţava, so drţavni organi in 
institucije dolţni prevzeti odgovornost za negovanje in zašĉito vseh naravnih 
vrednosti,  za omogoĉanje zdrave ţivljenjske sredine ter razvoja le-te (Radović, 2008, 
str. 22). 
 
V naslednjih treh ĉlenih ustava opredeljuje obmoĉje in tradicionalne drţavne simbole. 
Ker je ozemlje Ĉrne gore enotno in nedeljivo se ga  ne sme drugim prodati, podariti 
in drugi ga ne smejo odvzeti. Glavno mesto, kjer je glavni administrativni sedeţ 
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centralnih drţavnih organov, ter prestolnica drţave, sta navedena v 5. ĉlenu ustave. 
Glavno mesto Republike Ĉrne gore je Podgorica. Kot prestolnica drţave pa je 
navedeno mesto Cetinje. Tako kot vsaka samostojna drţava ima tudi Ĉrna gora svoje 
drţavne simbole. Kot drţavne simbole ustava v 4. ĉlenu navaja grb, zastavo in 
himno. Grb predstavlja zlati dvoglavi orel, ki ima vzdignjena krila. Med glavama ima 
krono in na prsih šĉit z zlatim levom. V šĉitu se nahajata modra in zelena barva, ki 
ponazarjata travo in ozadje. Prehod med barvama ponazarja zlata ĉrta. V krempljih 
desne noge orel drţi vladarsko jabolko, v levi pa ţezlo (okrašena palica kot znamenje 
vladarske oblasti). Centralna toĉka grba na zastavi se ujema s toĉko, v kateri se 
sekata diagonali zastave. Zastava Ĉrne gore je rdeĉe barve z grbom na sredini. Njeno 
razmerje dolţine in širine je ena proti dve. Drţavna himna Ĉrne gore je »Oj svijetla 
majska zoro«, ki je predelana izvedba pesmi »Oj junaštva svjetla zoro« iz 1863 leta 
(Blaţić in Đuriĉanin, 2006, str. 19). 
 
Ĉeprav je veĉji del ustave posveĉen ĉlovekovim pravicam in svobošĉinam, vsebujejo 
temeljne doloĉbe naĉelo zašĉite in nedotakljivosti le-teh. Kar pomeni, da so drţava in 
njeni organi dolţni zagotavljati in šĉititi te pravice in svobošĉine. Prav tako je 
dolţnost vseh drţavljanov Ĉrne gore, da spoštujejo ustavno doloĉene pravice in 
svobošĉine ter upoštevajo ustavo in zakone (6. in 10. ĉlen). Hkrati je prepovedana in 
zakonsko kazniva, uporaba kakršne koli oblike nestrpnosti ali neposredne in posredne 
diskriminacije nad drţavljani (7. in 8. ĉlen).  
 
V nadaljevanju je navedena uporaba mednarodnega prava in dogovorov. Z 
ratificiranjem in objavo mednarodnih pogodb oziroma mednarodnega prava, 
postanejo le-ti del notranjega drţavnega prava. Hkrati predstavljajo primarnost nad 
drţavnim pravom. Nad njimi je le ustava (9. ĉlen). 15. ĉlen ustave navaja 
sodelovanje Ĉrne gore z ostalimi drţavami ter regionalnimi in mednarodnimi 
organizacijami. Posebej je navedeno, da Skupšĉina, ki je predstavniški organ 
drţavljanov, odloĉa o naĉinu pristopa Ĉrne gore k Evropski uniji. Saj le-ta pomeni 
napredek in hkrati omejevanje drţavne suverenosti.  
 
Ustava doloĉa, da je oblast v Ĉrni gori razdeljena na zakonodajno, izvršilno in sodno. 
Odnos med temi oblastmi temelji na ravnoteţju in medsebojni kontroli. Njihovo 
delovanje je omejeno z ustavo. Tako ustava doloĉa, da zakonodajno oblast v drţavi 
izvaja Skupšĉina, izvršilno Vlada ter sodno Sodišĉe. Pri tem je potrebno navesti, da 
ima Ustavno sodišĉe nalogo, da šĉiti ustavnost in zakonitost v drţavi, ki jo predstavlja 
in vodi predsednik Ĉrne gore (11. ĉlen). 
 
Ustava v 12. ĉlenu potrjuje obstoj ĉrnogorskega drţavljanstva. Dolţnost drţave je, da 
šĉiti in varuje pravice ĉrnogorskih drţavljanv. Iz tega izhaja, da se drţavljana Ĉrne 
gore ne sme pregnati ali izroĉiti drugi drţavi. To je izvedljivo le v primeru, ĉe tako 
narekujejo mednarodne obveznosti. Podrobnejša pravila o pridobitvi, prenehanju in 
odpustitvi pridobljenega drţavljanstva ustava ne ureja. Le-ta so predpisana v 
zakonih.  
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Zaradi velikih etniĉnih skupin na obmoĉju Ĉrne gore ustava v 13. ĉlenu priznava 
uporabo srbskega, bosanskega, albanskega in hrvaškega jezika. Kot glavni uradni 
jezik pa navaja ĉrnogorski jezik. V drţavi se uporabljata kar dve vrsti pisave. To sta 
cirilica in latinica. 
Razmerje med drţavo in verskimi skupnostmi je opredeljeno v 14. ĉlenu ustave. V 
njem je napisano, da so drţava in verske skupnosti loĉene. Verskim skupnostim se 
zagotavlja enakopravni poloţaj in svobodno delovanje pri opravljanju verskih obredov 
in ostalih nalog. 
 
V zadnjem ĉlenu temeljnih doloĉb (16. ĉlen) ustava doloĉa, da se z zakonom v skladu 
z ustavo urejajo: 
- vprašanja na podroĉju naĉina doseganja ĉlovekovih pravic in svobošĉin ter 
posebnih manjšinskih pravic, 
- ustanovitev, organiziranje in doloĉanje pristojnosti oblastnih organov ter 
postopkov pred njimi, 
- sistemi lokalne samouprave, 
- ostala vprašanja, ki so v interesu Ĉrne gore. 
 
Zaradi širokega prostora, ki ga ima zakonodajna uredba je dovoljeno, da se z 
zakonom uredijo tudi druga vprašanja. Pri tem je zakonodajalec dolţan upoštevati 
navedbe v ustavi. 
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4 ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE 
 
 
Ureditev ĉlovekovih pravic in svobošĉin predstavlja velik pomen za drţavo. Pojem 
pravice vsebuje dolţnost subjekta, da s svojim ravnanjem nosilcu pravic omogoĉi 
njeno neposredno uresniĉitev. Svobošĉino se navaja kot moralno vrednoto, ki na 
podlagi posebej varovanih pravic omogoĉa prostost in ne omejevanje ljudi (Radović, 
2008, str. 32). Tako ima Republika Ĉrna gora ţe v drugem delu ustave navedeno 
poglavje o ĉlovekovih pravicah in svobošĉinah. Poglavje je razdeljeno na šest delov, 
ki se nanašajo na skupne doloĉbe pravic in svobošĉin (17.-25. ĉlen), osebne pravice 
in svobošĉine (26.-44. ĉlen), politiĉne pravice in svobošĉine (45.-57. ĉlen), 
ekonomske, socialne in kulturne pravice in svobošĉine (58.-78. ĉlen), posebne-




4.1 USTAVNA UREDITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 
 
4.1.1 Skupne določbe 
 
Skupne doloĉbe veljajo za vse ĉlovekove pravice in svobošĉine. Urejajo vprašanja, ki 
se nanašajo na enakost pred zakonom, pravno pomoĉ, ţivljenjsko okolje in omejitev 
pravic. 
 
Ker je Ĉrna gora ekološka drţava, je dolţna ohranjati zdravo ţivljenjsko okolje. Na 
tem podroĉju je njena glavna naloga obvešĉanje o stanju ţivljenjskega okolja. 
Obvešĉanje mora biti pravoĉasno in popolno. S tem je posameznikom omogoĉeno, 
da s svojo odloĉitvijo pravoĉasno vplivajo na stanje ţivljenjskega okolja. Prav tako so 
vsi prebivalci in predvsem drţava dolţni ohranjati in stalno izboljševati skupno 
ţivljenjsko okolje (23. ĉlen). 
 
Ustava in potrjeni mednarodni sporazumi zagotavljajo uresniĉevanje ĉlovekovih 
pravic in svobošĉin. Drţava zagotavlja enakopravnost ţensk in moških ter hkrati skrbi 
za razvoj politike enakopravnih moţnosti. Po ustavi so pred zakonom vsi enaki. To 
pomeni, da so si vsi drţavljani pred zakonom enaki in ni nobene posebnosti, ki bi 
vplivala na privilegiran poloţaj posameznika ali skupine v odnosu do ostalih 
drţavljanov (Blaţić in Đuriĉanin, 2006, str. 21).  
 
Vsak drţavljan ima pravico do zašĉite svojih pravic in svobošĉin. Ĉe ne ve, kako le-te 
zavarovati ali uporabljati, ima pravico do uporabe pravne pomoĉi. Pravno pomoĉ 
nudijo odvetništva in ostale sluţbe na tem podroĉju. V skladu z zakonom je lahko 
pravna pomoĉ brezplaĉna (Radović, 2008, str. 33). 
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Pravice in svobošĉine se lahko v nekaterih primerih omeji. To doloĉa ustavna 
doloĉba, s katero so urejena vprašanja, ki se nanašajo na omejevanje pravic. Omeji 
se jih lahko samo z zakonom  in za obseg, ki ga dopušĉa ustava. Vse izdane omejitve 
se izvajajo v obsegu in za namen, za katerega so bile izdane. Obstajajo pravice, ki se 
jih ne sme omejiti. To so pravice, ki se nanašajo na: 
- ţivljenje, pravno sredstvo in pravno pomoĉ,  
- dostojanstvo in spoštovanje oseb,  
- praviĉno in javno sojenje z naĉelom zakonitosti,  
- sum o nedolţnosti osebe, zoper katere teĉe postopek,  
- povrnitev škode, narejene v nezakonitem in neutemeljenem odvzemu 
svobode, 
- neutemeljeno obsodbo, 
- svobodo misli,  
- izbiro veroizpovedi, 
- zakonsko razvezo. 
 
Pravice in svobošĉine se lahko omeji tudi v primeru razglasitve vojnega in izrednega 
stanja. Tako sprejete omejitve se izvajajo samo v ĉasu trajanja vojnega ali izrednega 
stanja (Radović, 2008, str. 35). 
 
 
4.1.2 Osebne pravice in svoboščine 
 
Ustava Ĉrne gore je v ustavni sistem uvedla prepoved smrtne kazni. Na podlagi tega 
je drţava v skladu s prakso Evropskega sodišĉa za ĉlovekove pravice dolţna prevzeti 
tako imenovane »pozitivne obveznosti«. Do le-teh pride v primeru izvajanja preiskave 
ter odstranitve nevarnosti, ki kaţejo, da bo nekomu odvzeto ţivljenje (Radović, 2008, 
str. 36). Na podlagi ustavno podanih osebnostnih pravic ljudi in dostojanstva 
ĉloveškega bitja ni dovoljeno kloniranje in opravljanje medicinskih poizkusov brez 
dovoljenja osebe, na kateri bi se poskus izvedel. Prav tako se zagotavljajo 
dostojanstvo in varnost posameznika, neranljivost fiziĉne in psihiĉne notranjosti 
ĉloveka, ter zasebne in osebne pravice ljudi. Vedeti moramo, da nikogar ni dovoljeno 
muĉiti ali z njim ravnati nehumano in poniţujoĉe. Iz tega izhaja, da se nikogar ne 
sme drţati v suţenjstvu ali suţenjskem poloţaju (Prelević, 2008, str. 68). 
 
Vsak ima pravico do osebne svobode. To osebno svobodo se lahko vsakemu 
posamezniku odvzame. Ĉe pride do odvzema svobode posameznika mora za takšno 
dejanje obstajati zakonska podlaga. Osebi, ki se ji odvzame svoboda, se izreĉe 
pravice. Nato se v sluţbenem jeziku oziroma v jeziku, ki ga oseba razume, poda 
odloĉitev o odvzemu prostosti. Ĉe pride do nezakonitega odvzema prostosti, lahko 
oškodovanec od drţave zahteva povraĉilo naknadne škode (Prelević, 2008, str. 69-
70). 
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V drţavi je dana moţnost kaznovanja v obliki pripora. Do zadrţanja v priporu pride v 
primeru suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali ĉe tako narekuje nujnost 
zadeve. Obtoţeno osebo se lahko v zaĉasnem priporu zadrţi najveĉ en dan. V tem 
ĉasu se morajo pristojne osebe odloĉiti o postopku zoper osumljenca. Na podane 
odloĉitve se lahko pripornik v roku 48 ur na pristojnem sodišĉu, pritoţi zoper 
ugotovitev uradnih oseb. Po ustavnem zakonu lahko pripor traja najveĉ tri mesece. 
Koliko ĉasa bo dejansko trajal odloĉi prvostopenjsko sodišĉe. Po preteku tega ĉasa se 
lahko pripor podaljša še za tri mesece vendar le v primeru, ĉe se tako odloĉi Vrhovno 
sodišĉe. Pripor mladoletnikov se obravnava nekoliko drugaĉe. Ustava doloĉa le, da so 
le-ti lahko v priporu najveĉ 60 dni (30. ĉlen). Osebam, ki so prisotne v kazenskem ali 
v kakšnem drugem postopku, se kljub njihovim napakam zagotavlja spoštovanje 
osebnosti. To pomeni, da je prepovedano in hkrati kaznivo neĉloveško ali poniţno 
ravnanje nad osebo, zoper katere teĉe kazenski ali drug postopek (Radović, 2008, 
str. 38). 
 
Prviĉ v tradiciji ĉrnogorske ustavnosti je doreĉeno, da ima vsak pravico do praviĉnega 
in javnega sojenja. Praviĉno sojenje je eno od temeljnih ĉlovekovih pravic, ki ga 
urejajo tudi mednarodni dokumenti. Eden takšnih dokumentov je Evropska 
konvencija za zašĉito ĉlovekovih pravic in svobošĉin. Ustava doloĉa, da se sojenje 
opravi pred neodvisnim, nepristranskim in zakonsko ustanovljenem sodišĉem, ki je 
dolţno svoje delo opravi v razumnem roku (Radović, 2008, str. 39).  
 
Vsako osebo v postopku se smatra za nedolţno, vse dokler se ne ugotovi nasprotno. 
Okrivljena oseba ni dolţna dokazovati svoje nedolţnosti. Ĉe pa obstaja sum v 
nedolţnost obtoţenca, si sum sodišĉe razlaga v korist okrivljene osebe. V postopku 
se nikomur ne sme ponovno soditi oziroma nihĉe ne sme biti ponovno obsojen za isto 
kaznivo dejanje. Takšen princip je prisoten v vseh modernih ustavnih sistemih ter 
kazenski zakonodaji. Izkljuĉiti se ne sme moţnosti ponovnega sojenja z izrednimi 
pravnimi sredstvi. Pomembno je omeniti, da obstaja primer, ko se osebi kazen za 
storjeno dejanje ne izreĉe. Do tega pride, ko se doloĉeno dejanje stori v preteklosti 
in le-to v zakonu ni bilo predpisano kot kaznivo dejanje (Radović, 2008, str. 40). 
Obtoţencu je dana pravica do obramb. Le-ta se lahko brani sam ali pa ga brani 
zagovornik, ki si ga predhodno sam izbere (37. ĉlen). 
 
Na ozemlju Ĉrne gore se lahko kdor koli naseli, prosto giblje ali zapusti ozemlje. Te 
pravice se lahko omeji v primerih, ĉe tako narekuje kazenski postopek, ĉe je 
potrebna prepreĉitev širitve raznih bolezni ali iz varnostnih razlogov drţave Ĉrne 
gore. Na drţavnem obmoĉju imajo vsi prebivalci pravico do zasebnega ţivljenja. To je 
ustavno dana pravica, ki je podprta z mednarodnimi pravnimi standardi. Na podlagi 
te pravice imajo vsi drţavljani pravico do spoštovanja zasebnega in druţinskega 
ţivljenja ter ţivljenjskega prostora, ki je nedotakljiv. To pomeni, da nihĉe ne sme 
vstopiti v objekt, kjer oseba ţivi. Za to dejanje je potrebna predhodna odloĉitev in 
odobritev s strani sodišĉa. Ĉe okolišĉine pripeljejo do takšnega dejanja, se pregled 
prostora opravi v prisotnosti dveh priĉ. V primerih prepreĉitve kaznivega dejanja, 
neposredne aretacije krivca ali zaradi reševanja ljudi in lastnine, odloĉba sodišĉa za 
ogled ţivljenjskega prostora in obvezna prisotnost priĉ niso potrebni. 
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V drţavi je zagotovljena tajnost pisem, telefonskih pogovorov in drugih oblik 
obvešĉevalnih sredstev. Ta sredstva so dostopna le, ko so nujno potrebna za 
odloĉitve v kazenskem postopku ali iz varnostnih razlogov  drţave. Za dovoljene do 
dostopa podatkov se izda odloĉba sodišĉa. Tudi osebni podatki posameznika so po 
ustavi zašĉiteni. Vsak ima pravico biti seznanjen s podatki, ki so zbrani o njegovi 
osebnosti. V primeru zlorabe teh podatkov ima vsak oškodovanec pravico do sodne 
zašĉite (Radović, 2008, str. 43). 
 
Tujec, ki upraviĉeno strahuje, da bo iz svoje domovine izgnan zaradi rase, jezika, 
politiĉne usmerjenosti, vere ali pripadnosti drugi naciji, lahko v Ĉrni gori zaprosi za 
azil. Pristojni organ tujcu odobri azil v primeru obstoja kršitve pravic. Tujca pa se 
lahko iz drţave tudi izţene, ĉe tako odloĉi pristojni organ ali ĉe tako narekuje v 
zakonu predpisan postopek (Radović, 2008, str. 41-44). 
 
 
4.1.3 Politične pravice in svoboščine 
 
Za najznaĉilnejšo politiĉno pravico velja volilna pravica. Z volilno pravico drţavljani 
neposredno konstituirajo drţavne organe in s tem realizirajo drţavljansko suverenost.  
Pogoja za pridobitev volilne pravice sta polnoletnost in stalno prebivališĉe, ki je 
prijavljeno v Ĉrni gori vsaj dve leti. Drţavljani svojo volilno pravico uresniĉujejo na 
volitvah. Le-te so svobodne in neposredne. Njihovo glasovanje poteka tajno.  
 
Ustava zagotavlja svobodno ravnanje posameznikov na podroĉjih verovanja, 
izraţanja, tiskanja in podobnega. V drţavi se vsakomur zagotavlja svoboda pri verski 
orientiranosti. Vsak posameznik ima pravico sprejeti odloĉitve o tem, ali bo spremenil 
svoje verovanje, ali ga bo javno izrazil in ali se bo udeleţeval verskih obredov 
(Radović, 2008, str. 44). Posameznikom je dana tudi moţnost do svobodnega 
izraţanja z uporabo govora, slike, pisave ali z uporabo katerega koli drugega naĉina 
izraţanja. Kadar bi se z uporabo te pravice ogrozila javna korist ali varnost Ĉrne gore, 
se to ustavno dano pravico omeji. V drţavi ni nihĉe dolţan, da proti svoji veri ali 
prepriĉanju izpolni vojno ali katero koli drugo dolţnost, ki bi vkljuĉevala uporabo 
oroţja (46. ĉlen). Drţavljanom je dana svoboda do tiskanja in drugih oblik javnega 
obvešĉanja. S to svobodo se v drţavi realizira svoboda misli, ki je del osebne 
duhovne sfere. Hkrati se s sredstvi informiranja prikazujejo osebna ter politiĉna 
stališĉa. Ustanavljajo se organizacije, ki vodijo tisk ĉasopisa. Njihov obstoj se beleţi 
pri pristojnem organu. Ĉe se zgodi, da so navedeni podatki v ĉasopisju neresniĉni, jih 
je organizacija dolţna popraviti. Ĉe gre pa za hujše neresniĉne navedbe, ki posegajo 
v pravice in interes posameznika, je organizacija dolţna prevzeti odgovornost za to 
dejanje in navedene podatke popraviti in vĉasih tudi kazensko odgovarjati zanje. V 
Ĉrni gori cenzura ni v veljavi. Ravno zaradi tega ima pristojno sodišĉe moĉ, da 
prepreĉi širitev informacij in idej. To lahko stori samo tedaj, ko je to nujno potrebno. 
Takšno dejanje se lahko uveljavlja na primer pri nastajanju škode v ustavno 
utrjenem redu, obrambi drţavnega ozemlja, prepreĉitvi spodbujanja k vojni, 
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prepreĉitve nasilja ali kazenskega dela, prepreĉitvi spodbujanja k rasni, nacionalni ali 
verski nestrpnosti ali diskriminaciji (Radović, 2008, str. 46).  
 
Podatki, ki jih imajo v lasti drţavni organi ali organizacije, ki so zanje pooblašĉene, so 
javnega znaĉaja. Pravico do vpogleda teh podatkov se lahko omeji v primeru zašĉite 
ţivljenja, javnega zdravja, morale in zasebnosti, vodenja kaznivega postopka, 
varnosti in obrambe Ĉrne gore ter tuje, monetarne in ekonomske politike (51. ĉlen). 
 
Ljudstvu je dana pravica, da svojo voljo izraţa na svobodnih zbiranjih. Vsa 
organizirana svobodna zbiranja se predhodno prijavi pri pristojnem organu. Zbiranja 
se lahko z zakonom omeji. Omeji se jih zaradi prepreĉevanja izgredov in izvršitve 
kazenskega dejanja, ĉe bi se z izvedbo zbiranja ogrozilo zdravje posameznika, 
varnost ljudi in njihove lastnine (53. ĉlen). Drţavljani imajo pravico do ustanavljanja 
politiĉnih, sindikalnih in drugih oblik zdruţenj. Društva, ki so v nastajanju in še niso 
vpisana v register, morajo ĉlani vpisati pri pristojnem organu. Ĉlani zdruţenj so del 
tega kolektiva prostovoljno. Torej nikogar se ne sme prisilno privesti v društvo. 
Prepovedano je delovanje politiĉnih in drugih organizacij, ki delujejo v škodo 
ustavnemu redu, obmoĉju Ĉrne gore, ki kršijo ustavno doloĉene pravice in 
svobošĉine. Prav tako je prepovedano politiĉno zdruţenje v drţavnih organih. 
Politiĉnega zdruţenja na obmoĉju Ĉrne gore ne morejo ustanoviti tudi tujci in 
politiĉne organizacije, ki imajo sedeţ zunaj meja ĉrnogorske drţavne meje. Pri 
politiĉnih organizacijah je sestava ĉlanov ţe v naprej nekoliko oblikovana. Saj je ţe 
predhodno doreĉeno, kdo ne sme oziroma ne more biti ĉlan le-te. Ĉlani politiĉne 
organizacije ne morejo biti: sodnik Ustavnega sodišĉa, sodniki, drţavni toţilec in 
njegov namestnik, varuh ĉlovekovih pravic in svobošĉin, ĉlan Sveta centralne banke, 
ĉlan senata Drţavne revizijske institucije, profesionalni pripadniki vojske, policije ali 
drugih varnostnih sluţb (Radović, 2008, str. 47- 49).  
 
 
4.1.4 Ekonomske, socialne in kulturne pravice in svoboščine 
 
Na tem podroĉju je vsakomur zajamĉena pravica do lastnine. Nikomur se ne sme 
ogroziti ali omejiti lastninskih pravic, razen kadar to zahteva javni interes. Ĉe pride do 
takšnega primera, se za lastnino odmeri praviĉna odškodnina. Vsa naravna bogastva 
in dobrine v splošni uporabi so drţavna last (58. ĉlen). 
 
Zagotovljena je svoboda pri podjetništvu. Podjetništvo se lahko omeji samo v 
primerih, ĉe je ogroţeno zdravje in ţivljenje ljudi, ţivljenjsko okolje, naravna 
bogastva, kulturne dedišĉine ali varnost in obramba Ĉrne gore (59. ĉlen). 
 
Ustavno so urejene tudi pravice zaposlenih. Na podlagi tega imajo zaposleni pravice 
do ustreznega plaĉila za svoje delo, omejenega delovnega ĉasa, plaĉanega dopusta 
in ustrezne zašĉite na delovnem mestu. Posamezniki poskušajo pridobiti delo v 
sklopu njihovega zanimanja in izobrazbe. Z ustavo je dana pravica do opravljanja 
dela v praviĉnih in ĉloveških delovnih okolišĉinah. V ĉasu brezposelnosti posameznika 
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se mu zagotavlja osebna zašĉita pravic. Pri tem moramo razumeti, da drţava ni 
dolţna vsem drţavljanom zagotavljati dela. Prisilno delo v drţavi je prepovedano. Kot 
prisilno delo ustava priznava delo, ki se navadno opravlja v ĉasu kazenskega 
odvzema svobode, delo opravljeno na podroĉju vojske ter delo katero se opravlja v 
ĉasu krize ali nesreĉe, ki je nevarna za ĉlovekovo ţivljenje ali lastnino. Zaposleni 
imajo pravico do zakonsko doloĉene minimalne plaĉe. Plaĉilo za opravljeno delo se 
doloĉi na podlagi zakonov in kolektivne pogodbe, ki jo sklene delavec z delodajalcem. 
Pravica do omejenega delovnega ĉasa delavcu nalaga moĉ, da svoje delo opravlja v 
omejenem urnem delovnem ĉasu, ki ga ne sme preseĉi. V primeru nezgode na 
delovnem mestu so delodajalci po ustavnih pravicah zaposlenim dolţni nuditi vso 
potrebno zašĉito, ki je predpisana za delo na doloĉenem delovnem mestu. Posebno 
zašĉito na delu pa se omogoĉa mladini, ţenskam in invalidom (Lakoĉević, str. 14-23). 
 
Vlada, delodajalec in predstavniki sindikata tvorijo tako imenovani Socialni svet. V 
svetu se urejajo vsa vprašanja, ki se nanašajo na poloţaj zaposlenih (Lakoĉević, str. 
60).  
 
V primeru nestrinjanja zaposlenih in delodajalcev imajo zaposleni pravico do delavske 
stavke. V skladu z mednarodnimi pravnimi akti za oblast dela ustava predvideva 
moţnost, da se pravico do stavke omeji zaposlenim v vojski, policiji, drţavnih organih 
in zaposlenim v javnih sluţbah, ki botrujejo k zašĉiti javnega interesa (Radović, 2008, 
str. 51-52).  
 
Ustava vsakemu drţavljanu zagotavlja moţnost uporabe zdravstvene zašĉite. Drţava 
lahko zdravstveno zašĉito nudi z uporabo javnih prihodkov. Iz javnih prihodkov se 
nudi zdravstveno pomoĉ otrokom, noseĉnicam, starejšim osebam in osebam z 
invalidnostjo. Obstajajo pa še druge oblike zašĉite posameznikov. Tako ustava 
navaja, da je drţava dolţna nuditi posebno socialno in invalidsko zašĉito invalidom 
(Radović, 2008, str. 53). Vsi zaposleni pa morajo obvezno imeti urejeno socialno 
zavarovanje. Osebam, ki so nesposobne za delo in nimajo zadostnih sredstev za 
ţivljenje, je drţava dolţna zagotavljati materialno zašĉito (Lakoĉević, str. 74). 
 
Na podlagi ustave ima drţava dolţnost, da varuje pravice potrošnikov. Tako so 
prepovedana vsa delovanja, ki uniĉujejo zdravje, varnost in zasebnost potrošnikov 
(70. ĉlen). 
 
Ustava ureja tudi druţinske zadeve. Doloĉa, da zakonska zveza temelji na 
enakopravnosti zakoncev. Le-ta v zakonski stan vstopita s svobodno odloĉitvijo. 
Druţina kot ena veĉjih druţbenih vrednot uţiva posebno zašĉito. Na podlagi takšnega 
mišljenja ustava odreja osnovne pravice in dolţnosti staršev in otrok ter postavlja v 
enakopraven poloţaj otroke, ki so rojeni izven zakonske zveze z otroki, rojenimi v 
zakonski zvezi. Starši imajo dolţnost, da skrbijo o svojih otrocih, jih vzgajajo in 
omogoĉajo izobraţevanje. V primeru, ko starši potrebujejo pomoĉ otrok, so le-ti 
dolţni, da skrbijo o svojih starših. Mati in otrok uţivata posebno zašĉito. Otroci svoje 
pravice in svobošĉine uţivajo v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Zagotavlja se jim 
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posebno varstvo pred duševnim, fiziĉnim, ekonomskim ali katerim koli drugim 
izkorišĉanjem ali zlorabljanjem (Van der Leest in Uljarević, 2008, str. 63-65).  
 
Drţava spodbuja in pomaga k razvoju izobraţevanja, znanosti, kulture, umetnosti, 
športa, fiziĉne in tehniĉne kulture. Hkrati je dolţna šĉititi znanstvene, kulturne, 
umetniške in zgodovinske vrednosti, ki jih drţavljani vestno ohranjajo. Izobraţevanje 
posameznika je svobodno in je omogoĉeno vsem drţavljanom pod enakimi pogoji. 
Ravno zaradi tega je drţava dolţna ustanavljati šolske zavode, saj ustava navaja, da 
je drţava dolţna nuditi pomoĉ pri razvoju izobraţevanja.  Osnovnošolsko 
izobraţevanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Drţavnim univerzam, 
visokošolskim in ostalim izobraţevalnim ustanovam se zagotavlja avtonomnost 
njihovega delovanja. Vsem znanstvenim, kulturnim in umetniškim ustvarjanjem je 
dana moţnost, da se svobodno razvijajo. Tako, da se dela, odkritja in izumi, ki 
nastanejo na teh podroĉjih, svobodno objavljajo. Predhodno se avtorjem le-teh 
zagotovijo moralne in lastninske pravice (Radović, 2008, str. 55-56).  
 
 
4.1.5 Posebne – manjšinske pravice 
 
Drţava po ustavni ureditvi manjšinskim skupnostim zagotavlja pravice in svobošĉine, 
ki jih lahko uporablja vsak posameznik, ki ţivi na tem podroĉju. Ustava pripadnikom 
manjšinskih skupnosti zagotavlja širok spekter pravic, ki jih lahko uporabljajo 
posamiĉno ali skupaj kot skupnost. Le-ti imajo pravico: 
- do izraţanja, ĉuvanja, razvijanja in javnega izpolnjevanja nacionalne, etniĉne, 
kulturne in verske posebnosti, 
- do izbire in javne uporabe nacionalnih simbolov in organizacije nacionalnih 
praznikov, 
- do zasebne in javne uporabe svojega jezika in pisave, 
- do uĉenja svoje zgodovine in kulture v šolah, 
- do uporabe manjšinskega jezika in pisave v organih lokalne samouprave, 
sodišĉih in drugih drţavnih organov, 
- do ustanovitve svojih društev, s pomoĉjo drţave, 
- do uporabe izvornega imena in priimka, 
- do uporabe dvojeziĉnih napisov lokalnih nazivov, imen ulic in naselij, 
- do enakopravnega zastopanja v Skupšĉini Ĉrne gore in skupšĉinah 
posameznih lokalnih samouprav, 
- do sorazmerne zaposlitve manjšinskih ljudstev v javnih sluţbah, 
- do informiranja v svojem jeziku, 
- do vzpostavljanja in negovanja kontaktov z drţavljani in zdruţenji zunaj Ĉrne 
gore, ki imajo skupno etniĉno in nacionalno zgodovino, kulturno nasledstvo in 
versko prepriĉanje, 
- do obstoja svetovanja za varstvo in napredek posebnih pravic. 
 
Kot dodatno jamstvo spoštovanja manjšinskih pravic ustava navaja, da je 
prepovedana asimilacija pripadnikov manjšin in drugih manjšinskih skupnosti. Drţava 
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je dolţna varovati in prepreĉevati manjšine od vseh oblik nasilne asimilacije (Radović, 
2008, str. 56-57). 
 
 
4.2 PRAVNA VARNOST ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 
 
Drţavljani Ĉrne gore imajo pravico, da se v primeru zašĉite svoje ustavno doloĉene 
pravice ali svobošĉine obrnejo na mednarodne organizacije ali na drţavni organ 
oziroma organizacijo, ki si lasti javno pooblastilo za delovanje. Za pravno varnost 
ĉlovekovih pravic in svobošĉin v drţavi skrbi varuh ĉlovekovih pravic in svobošĉin, 
sodišĉa, Ustavno sodišĉe Ĉrne gore in Evropsko sodišĉe za ĉlovekove pravice in 
svobošĉine.  
 
Ustava Ĉrne gore prviĉ uvaja varuha ĉlovekovih pravic in svobošĉin v ustavni sistem. 
Varuh ĉlovekovih pravic in svobošĉin je samostojen in neodvisen organ, ki skrbi za 
uresniĉevanje ukrepov za zašĉito ĉlovekovih pravic in svobošĉin (Kauĉiĉ in Grad, 
2008, str. 155). 
 
Naloge opravlja na podlagi ustave, zakona in potrjenih mednarodnih dogovorov. Pri 
opravljanju svojega dela mora upoštevati naĉela pravosodja in praviĉnosti. Na 
predlog predsednika drţave ga imenuje Skupšĉina Ĉrne gore za dobo šestih let. Ĉe 
se v obdobju njegovega delovanja ugotovi, da je nepravilno deloval, se ga lahko 
predĉasno razreši. Funkcija varuha ĉlovekovih pravic in svobošĉin se konĉa v 
primerih, ko: 
- se izteĉe njegov mandat, 
- poda odstop iz poloţaja, 
- izpolni pogoje za starostno upokojitev, 
- dokonĉno izgubi sposobnosti za opravljanje svoje funkcije, 
- postane ĉlan politiĉne stranke,  
- zaĉne opravljati poslansko ali drugo javno funkcijo, 
- priĉne profesionalno opravljati drugo funkcijo, ki ni zdruţljiva s funkcijo varuha 
ĉlovekovih pravic in svobošĉin. 
 
Varuhu ĉlovekovih pravic in svobošĉin se dodeli najmanj enega namestnika, ki ga na 
njegov predlog voli Skupšĉina z veĉino glasov prisotnih poslancev. Namestnika se 
prav tako voli za dobo šestih let (81. ĉlen). Varuh in njegovi namestniki morajo biti 
drţavljani Ĉrne gore, ki imajo ustrezno izobrazbo in izkušnje z delovanjem na tem 
podroĉju. 
 
Osnovna naloga varuha ĉlovekovih pravic in svobošĉin je pregled dejstev v primerih, 
kjer so se kršile ĉlovekove pravice in svobošĉine z izdanimi akti ali z delovanjem 
organa. Prav tako ima pooblastilo, da poda iniciativo za spremembo ali dopolnitev 
posamiĉnih zakonskih rešitev. To lahko naredi predvsem zaradi usklajevanja z 
mednarodnimi standardi, ki se navezujejo na ĉlovekove pravice in svobošĉine. Poda 
lahko svoje mišljenje v zvezi z naĉrti in predlogi normativnih aktov, ki se nanašajo na 
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ĉlovekove pravice in svobošĉine. Njegova naloga je tudi, da predlaga zaĉetek 
postopka za ocenitev ustavnosti in zakonitosti predpisa pred Ustavnim sodišĉem Ĉrne 
gore. 
 
Na varuhovo pomoĉ se lahko obrne vsak posameznik, ki meni, da so mu z aktom ali z 
delovanjem drţavnih organov, oškodovane pravice in svobošĉine. Drţavljani se lahko 
na njegovo pomoĉ obrnejo samovoljno ali preko zdruţenj, organizacij in poslancev. 
Ĉe je bila ugotovljena kršitev ĉlovekovih pravic in svobošĉin, lahko v roku enega leta 
stranka v postopku poda pritoţbo na to ugotovitev. Ĉe se poda anonimna pritoţba, 
pritoţba, izdana po preteku roka, ali ĉe predhodno niso bila uporabljena vsa pravna 
sredstva, varuh pritoţbe ne obravnava. 
 
Varuh ĉlovekovih pravic in svobošĉin ima pod svojim okriljem tudi strokovno sluţbo, s 
katero upravlja sekretar, ki ga predhodno sam doloĉi. Sredstva, ki so potrebna za 
nemoteno delo varuha ĉlovekovih pravic in svobošĉin, se ĉrpajo iz posebnega dela 
proraĉuna Ĉrne gore. Zaradi pomembnosti podroĉja delovanja varuha ter njegove 
podrejenosti Skupšĉini je dolţan, da le-tej poda letno poroĉilo o svojem delu 
(Radović, 2008, str. 93-97). 
 
Za varnost pravic in svobošĉin v Ĉrni gori skrbijo še sodišĉa na prvi stopnji odloĉanja, 
Ustavno sodišĉe Ĉrne gore in Evropsko sodišĉe za ĉlovekove pravice in svobošĉine. 
Ĉe drţavljan Ĉrne gore ugotovi, da so mu bile kršene temeljne ĉlovekove pravice in 
svobošĉine, ki so mu dane na podlagi ustave, se lahko obrne na sodno vejo oblasti. 
Sodišĉe s svojimi sredstvi odloĉa o obstoju ali neobstoju kršitev. Ĉe kršitev obstaja, 
sodišĉe izda odloĉbo, s katero prizadeta oseba dobi odškodnino za nastalo kršitev. 
Oškodovanec se lahko v primeru kršitve obrne tudi na Ustavno sodišĉe Ĉrne gore. 
Pritoţbo na Ustavno sodišĉe lahko vloţi šele po tem, ko izĉrpa vsa druga pravna 
sredstva (Radulović, 2008, str. 27-38). Ustava kot vejo varstva pravic in svobošĉin 
navaja mednarodno varstvo. Najpomembnejši mednarodni akt o ĉlovekovih pravicah 
in svobošĉinah v Ĉrni gori je Konvencija o varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih 
svobošĉin. Na podlagi te konvencije deluje Evropsko sodišĉe za ĉlovekove pravice. Na 
le-to se lahko toţenec pritoţi, ko predhodno uporabi vsa pravna sredstva (Bjeković, 
2008, str. 51-52). 
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5 DRŢAVNA UREDITEV 
 
 
5.1 SKUPŠČINA ČRNE GORE 
 
Skupšĉina je organ zakonodajne veje oblasti v Republiki Ĉrni gori. Pod svojim 
okriljem opravlja zakonodajno, volilno in nadzorno funkcijo. 
 
Skupšĉina Ĉrne gore ima ustavno doloĉene pristojnosti. Le-te so, da: 
- sprejema ustavo, 
- sprejema zakone, 
- sprejema druge predpise in splošne akte (o njih odloĉa, sprejema zakljuĉke, 
sprejema deklaracije in priporoĉila), 
- napoveduje vojno in izredno stanje, 
- sprejema proraĉun in konĉni obraĉun proraĉuna, 
- sprejema razvojni in prostorski plan Ĉrne gore, 
- odloĉa o uporabi ĉrnogorskih vojaških enot v mednarodnih silah, 
- ureja sistem drţavne uprave, 
- nadzoruje delo vojske in varnostnih sluţb, 
- razpisuje drţavni referendum, 
- izvoli in razreši predsednika Vrhovnega sodišĉa, predsednika in sodnike 
Ustavnega sodišĉa, 
- imenuje in razreši vrhovnega drţavnega toţilca in drţavne toţilce, varuha 
ĉlovekovih pravic in svobošĉin, guvernerja Centralne banke in ĉlane Sveta 
centralne banke, predsednika in ĉlane senata Drţavne revizijske institucije in 
ostale nosilce, ki opravljajo funkcije doloĉene z zakonom, 
- doloĉa imunitetna pravila, 
- odloĉa o pomilostitvah, 
- potrjuje mednarodne dogovore, 
- razpisuje javne dolgove in odloĉa o zadolţevanju Ĉrne gore, 
- odloĉa o razpolaganju z drţavno lastnino, 
- opravlja tudi druge naloge, ki so doloĉene z ustavo ali zakonom. 
 
Skupšĉino sestavlja 81 poslancev. Le-te se voli neposredno, na splošnih in tajnih 
volitvah. Kot parlamentarne funkcionarje ustava navaja predsednika in 
podpredsednika oziroma veĉ podpredsednikov skupšĉine, ki se jih voli za dobo štirih 
let. Predsednik predstavlja skupšĉino, sklicuje seje skupšĉine, odloĉa o spremembah 
poslovnika skupšĉine, razpisuje volitve za predsednika drţave ter opravlja druge 
naloge, ki so doloĉene z ustavo, zakonom in poslovnikom skupšĉine. Podpredsednik 
skupšĉine ima nalogo, da opravlja vsa dela predsednika v ĉasu, ko je predsednik 
odsoten. 
 
Mandat skupšĉine traja štiri leta. Le-ta se lahko predĉasno preneha. To se doseţe z 
razpušĉanjem ali skrajšanjem mandata. Skrajša se ga lahko na predlog predsednika 
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Ĉrne gore, Vlade ali na predlog najmanj 25 poslancev. Ĉe mandat poteĉe v ĉasu 
vojnega ali izrednega stanja, se lahko le-ta podaljša za najveĉ 90 dni po prenehanju 
okolišĉin, ki so zahtevale nastalo stanje (Radović, 2008, str. 60-63).  
 
Poslanci se opredeljujejo in glasujejo po lastnih prepriĉanjih. Prav tako se sami 
odloĉijo ali bodo svojo funkcijo opravljali profesionalno ali vzporedno z drugo 
funkcijo. Pri tem se mora upoštevati dejstvo, da nekatere pravosodne funkcije niso 
zdruţljive s poslansko funkcijo (85. ĉlen). 
 
Ustava doloĉa imuniteto kot pravico poslancev do zašĉite svobodnega poslanskega 
mandata in zagotavljanja politiĉnih pravic poslancev. Doloĉeni sta materialnopravna 
imuniteta in formalnopravna imuniteta. Materialnopravna imuniteta doloĉa, da 
poslanci niso odgovorni za svoje izreĉene besede in izdan glas. Formalnopravna 
imuniteta pa izkljuĉuje moţnost uvedbe ali nadaljevanje ţe zaĉetega kazenskega 
postopka zoper osebo, ki uţiva imuniteto, ter odvzem prostosti brez predhodnega 
dovoljenja organa. To je izvedljivo le v primerih, ko poslanec opravi kaznivo dejanje, 
zoper katerega je predpisana najmanj petletna zaporna kazen. 
 
Imunitete ne uţiva samo poslanec, ampak tudi predsednik drţave, predsednik in ĉlani 
vlade, predsednik Vrhovnega sodišĉa, predsednik in sodniki Ustavnega sodišĉa ter 
vrhovni drţavni toţilec (Radović, 2008, str. 62). 
 
Poslancu se mandat predĉasno izteĉe v primerih, ko: 
- sam predloţi odpoved,  
- se izda pravnomoĉna odloĉba sodišĉa, s katero se poslancu naloţi najmanj 
šestmeseĉna brezpogojna zaporna kazen, 
- pride do odvzema njegove poslovne sposobnosti s pravnomoĉno izdano 
odloĉbo, 
- mu preneha veljati ĉrnogorsko drţavljanstvo.  
 
Skupšĉina svoje delo opravlja na rednih in izrednih zasedanjih. Redno zasedanje se 
opravi dvakrat letno. Prvo redno zasedanje se opravi prvega delovnega dne v marcu 
in traja do konca meseca julija, drugo zasedanje pa se zaĉne s prvim delovnim dnem 
v oktobru in se konĉa s koncem decembra. Izredno zasedanje lahko skliĉe predsednik 
drţave, predsednik vlade ali vsaj tretjina vseh poslancev (90. ĉlen). Na zasedanjih 
skupšĉina odloĉa z veĉino glasov vseh prisotnih poslancev. Na seji mora biti prisotnih 
vsaj polovica vseh poslancev, razen ĉe je z zakonom drugaĉe zapisano. Skupšĉina na 
zasedanjih: 
- odloĉa o naĉinih doseganja svobošĉin in pravic drţavljanov, 
- odloĉa o ĉrnogorskem drţavljanstvu, 
- odloĉa o referendumih, 
- odloĉa o materialnih obveznostih drţavljanov, 
- odloĉa o drţavnih simbolih ter njihovi uporabi, 
- odloĉa o obrambi in varnosti, 
- odloĉa o vojski, 
- odloĉa o ustanavljanju, zdruţevanju in odpravi obĉin, 
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- napoveduje vojno in izredno stanje v drţavi, 
- sprejema prostorski plan, 
- sprejema poslovnik skupšĉine, 
- odloĉa o razpisu drţavnega referenduma, 
- odloĉa o skrajšavah mandatov in razrešitvi predsednika drţave,  
- voli in razrešuje predsednika in ĉlane vlade, 
- odloĉa o zaupnici vlade, 
- voli in razrešuje predsednika vrhovnega sodišĉa ter ustavnega sodišĉa in 
njegove ĉlane, 
- imenuje in razrešuje varuha ĉlovekovih pravic. 
 
Vprašanja, ki se nanašajo na volilne sisteme in lastninsko pravico tujcev, morajo biti 
potrjena vsaj z dvotretjinsko veĉino glasov vseh poslancev, da bi zaĉela veljati. O 
zakonih, s katerimi se urejajo naĉini ustvarjanja pridobljenih manjšinskih pravic in 
uporabo vojaške enote za mednarodne sile, skupšĉina odloĉa v dveh glasovanjih. V 
prvem glasovanju odloĉa z dvotretjinsko veĉino, v drugem glasovanju, ki poteka po 
preteku treh mesecev, pa z veĉino glasov vseh poslancev (Radović, 2008, str. 64). 
 
Ko predsednik drţave prviĉ predlaga mandatar in skupšĉina v devetdesetdnevnem 
roku ne izbere vlade, se skupšĉino razpusti. Skupšĉina se lahko razpusti tudi s strani 
vlade, ampak le tedaj, ko skupšĉina daljši ĉas ne opravlja ustavnih pristojnosti. 
Dokonĉno jo razpusti predsednik Ĉrne gore, ki po tem dogodku razpiše nove volitve. 
Po parlamentarnih volitvah predsednik predhodne skupšĉine skliĉe prvo sejo novo 
izbrane skupšĉine. Zasedanje skupšĉine se izvaja v petnajstih dneh od objave 
konĉnih rezultatov volitev (88. ĉlen).  Ĉe je postopek glasovanja o nezaupnici vlade 
ţe zaĉet, se skupšĉine ne sme razpustiti v ĉasu vojne ali v izrednem stanju drţave. 
Prav tako se je ne sme razpustiti v prvih treh mesecih njenega delovanja in zadnje tri 
mesece pred iztekom mandata. 
 
Zakone in druge akte predlagajo vlada, poslanci in preko pooblašĉenega poslanca, 
šest tisoĉ drţavljanov Ĉrne gore. Nov zakon razglasi predsednik drţave v sedmih 
dneh od dneva sprejema zakona. Ĉe je zakon sprejet po nujnem postopku oziroma 
skupšĉina ponovno odloĉa o zakonu, je lahko zakon sprejet v treh dneh od dneva 
sprejema. Predsednik drţave ima dolţnost, da razglasi ponovno sprejet zakon (94. 
ĉlen). 
 
Ena izmed nalog skupšĉine je odloĉitev o referendumu. Predlog za razpis 
referenduma ji lahko poda najmanj 25 poslancev, predsednik Ĉrne gore, vlada ter 
najmanj 10% drţavljanov, ki imajo volilno pravico (Radović, 2008, str. 65).  
 
 
5.2 PREDSEDNIK ČRNE GORE 
 
Ustava od 95. ĉlena do 99. ĉlena ureja doloĉbe, ki se nanašajo na ureditev poloţaja 
predsednika drţave. Predsednika se izvoli na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah, 
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ki jih razpiše skupšĉina. Za predsednika drţave lahko kandidira drţavljan Ĉrne gore, 
ki ima stalno prebivališĉe v drţavi vsaj 10 let, v zadnjih 15-ih letih (Radović, 2008, 
str. 65).  
 
Predsednik drţave ima nalogo, da: 
- predstavlja Ĉrno goro v drţavi in tujini, 
- na podlagi odloĉitev sveta za obrambo in varnost ukazuje vojski, 
- z ukazom razglaša zakone, 
- razpisuje volitve za skupšĉino, 
- na podlagi dogovora s predstavniki politiĉnih strank v skupšĉini, le tej predlaga 
mandatar za sestavo vlade, njihovega predsednika, sodnike ustavnega sodišĉa 
ter varuha ĉlovekovih pravic in svobošĉin, 
- na predlog vlade in predhodno pridobljenega mišljenja odbora skupšĉine, ki je 
pristojen za mednarodne odnose, postavlja in odpokliĉe ambasadorje in 
predstavnike ostalih diplomatskih predstavništev Ĉrne gore v tujini, 
- sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov, 
- podeljuje nagrade in priznanja Ĉrne gore, 
- odloĉa o pomilostitvah, 
- opravlja druge zadeve, ki so doloĉene z ustavo. 
 
Ko izvoljeni predsednik izreĉe prisego pred poslanci v Skupšĉini, priĉne z 
opravljanjem svojih obveznosti za drţavo. Predsednik je izvoljen za dobo petih let. Ĉe 
se mandat predsednika izteĉe v ĉasu vojnega ali izrednega stanja, se le-tega podaljša 
za 90 dni po koncu izrednega oziroma vojnega stanja. Predsednik v ĉasu svojega 
mandata ne more opravljati drugih javnih funkcij. Osebo, ki je nekoĉ ţe opravljala 
naloge predsednika drţave, se lahko za predsednika izvoli še enkrat. 
 
Ĉe predsednik pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo, sam odgovarja za svoje 
napake. Postopek za ugotavljanje kršitev se uvede na predlog 25 poslancev ali na 
predlog Skupšĉine. O obstoju ali neobstoju kršitev ustave odloĉa Ustavno sodišĉe 
Ĉrne gore, ki svoje odloĉitve poda Skupšĉini in predsedniku. Ĉe se ugotovi obstoj 
kršitev je dolţnost Skupšĉine, da razreši predsednika drţave. V primeru, da 
predsednik preneha opravljati svoje funkcije, a nov predsednik še ni izvoljen ali 
zaĉasno ne more opravljati svojih nalog, njegovo funkcijo prevzame predsednik 
Skupšĉine (Radović, 2008, str. 66-67). 
 
 
5.3 VLADA ČRNE GORE 
 
Posebne ustavne doloĉbe urejajo pristojnosti Vlade Ĉrne gore, s katerimi lahko le-ta 
predlaga zakone in razpisuje drţavne referendume. Prav tako ima moĉ, da predlaga 
skrajšanje mandata Skupšĉine, jo razpusti ter zahteva njeno izredno zasedanje 
(Radović, 2008, 67). Poleg navedenih pristojnosti Vlade, le-ta opravlja še naslednje 
naloge: 
- vodi notranjo in zunanjo politiko Ĉrne gore, 
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- izvršuje zakone, druge predpise in splošne akte, 
- sprejema uredbe, sklepe in druge akte za izvrševanje zakona, 
- zakljuĉuje mednarodne sporazume, 
- predlaga plan razvoja in prostorski plan drţave, 
- predlaga proraĉun in konĉni proraĉun drţave, 
- predlaga strategijo drţavne varnosti in obrambe, 
- odloĉa o priznanju drţav in vzpostavitvi diplomatskih in  konzularnih odnosov z 
ostalimi drţavami, 
- predlaga ambasadorje in šefe ostalih diplomatskih predstavništev Ĉrne gore v 
tujini, 
- opravlja druge naloge, ki so ji ustavno ali zakonsko doloĉene. 
 
Iz navedenih pristojnosti je opazno, da ima Vlada Ĉrne gore predlagalno in izvršilno 
funkcijo. Njena naloga je tudi, da v ĉasu vojnega ali izrednega stanja, ko se 
skupšĉina ne more sestati, sprejema uredbe, ki imajo zakonsko moĉ. Ĉe sprejme 
kakšen zakon v navedenih okolišĉinah, je dolţna sprejete uredbe predloţiti skupšĉini 
takoj, ko se le-ta sestane (101. ĉlen). 
 
Vlado sestavljajo predsednik vlade, en ali veĉ podpredsednikov vlade ter ministri. 
Predsednik vlade z vlado upravlja in jo predstavlja. Njegova naloga je, da v imenu 
vlade komunicira z najvišjimi organi ostalih vej oblasti, vladami drugih drţav in 
mednarodnimi organizacijami. Hkrati skrbi za enotnost vladnega politiĉnega in 
upravnega delovanja. 
 
Predsednik drţave predlaga mandatar za volitve vlade v roku 30 dni od dneva 
konstituiranja skupšĉine. Nato mandatar predlaga program in sestavo vlade, ki naj bi 
ta program realizirala. O sprejetju programa in predloga za sestavo vlade odloĉa 
skupšĉina. Skupšĉina na predlog mandatarja za sestavo vlade, voli ĉlane vlade 
(Radović, 2008, str. 67). 
 
Predsednik vlade in njeni ĉlani ne morejo opravljati poslanske ali druge javne 
funkcije. Prav tako ne morejo profesionalno opravljati drugih nalog, ki niso v njihovi 
pristojnosti.  
 
Skupšĉina ima moĉ, da vlagi izglasuje nezaupnico. Predlog za nezaupnico poda 
najmanj 27 poslancev. V primeru podane zaupnice vladi, podpisniki predloga ne 
morejo podati novega predloga za glasovanje o nezaupnici pred iztekom 90 dni. V 
primerih, ko je izglasovana zaupnica, se v druţbi vloga in pozicija vlade le še veĉata. 
Interpelacija je instrument parlamentarne kontrole vlade, ki lahko pripelje do 
izglasovanja nezaupnice vladi. Z uporabo interpelacije, poslanci vrednotijo delo vlade 
in s tem opravljajo politiĉno kontrolo. Interpelacijo za obravnavanje doloĉenih 
vprašanj o delovanju vlade lahko poda najmanj 27 poslancev. Interpelacija je podana 
v pisni obliki in obvezno mora biti obrazloţena. Ko vlada dobi interpelacijo, mora v 
roku 30-ih dni podati odgovor na zahteve (Radović, 2008, str. 68-69). 
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Skupšĉina lahko na predlog 27 poslancev sestavi anketni odbor. Ta odbor ima nalogo 
zbiranja informacij in dejstev o dogodkih, ki se nanašajo na delo drţavnih organov 
oziroma o nekaterih vprašanjih, ki se nanašajo na delo vlade. Po opravljenem delu 
anketni odbor posreduje poroĉilo parlamentu. 
 
Vlada in ĉlani vlade lahko podajo odstop s poloţaja. Ĉe poda odstop predsednik 
vlade, to pomeni odstop le-te. Prav tako lahko predsednik vlade skupšĉini predlaga 
odstop posameznega ĉlana vlade. Vlada preneha s svojim delovanjem v primerih, ko 
se konĉa mandat skupšĉine, ko izgubi zaupanje, ko sama poda odstop ali ĉe v 
proraĉunskem letu do 31. marca ne poda predloga za sprejem proraĉuna. Vlada, ki 
se ji je mandat konĉal, nima pravice razpustiti skupšĉine. Ima pa pravico, da s svojim 
delom nadaljuje vse dokler se ne  izbbere nove vlade. (Radović, 2008, str. 70-71).  
 
 
5.4 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Ţe v delu ustave, kjer so urejene ĉlovekove pravice in svobošĉine, je v 22. ĉlenu 
zapisano, da se v drţavi zagotavlja pravica do lokalne samouprave. Ustava potrjuje, 
da se v lokalnih samoupravah odloĉa neposredno in preko svobodno izbranih 
predstavnikov. Pravica do lokalne samouprave vkljuĉuje pravico drţavljanov in 
pravico organov lokalne samouprave, da urejajo in opravljajo javne ter druge naloge, 
ki so v interesu lokalnega prebivalstva. Prebivalci svoje pravice uresniĉujejo posredno 
ali neposredno (Radulović, 2008, str. 86).  
 
Osnovna oblika lokalne samouprave je obĉina. Ustava predvideva tudi ustanavljanje 
drugih oblik lokalne samouprave. Obĉina ima znaĉilnost pravne osebe. To pomeni, da 
je nosilec pravic in obveznosti. Njene obveznosti so, da sprejema obĉinski statut in 
splošne akte, s katerimi ureja svojo organizacijo in naĉin delovanja. Organa, ki 
sestavljata obĉino sta skupšĉina obĉine in predsednik obĉine (Radulović, 2008, str. 
87).  
 
Obĉina ima pod svojim okriljem lastnino, ki jo je pridobila s svojo poslovno 
aktivnostjo. Prav tako ima doloĉena lastninska pooblastila na stvareh, ki so v drţavni 
lasti. Ta pooblastila so ji zakonsko doloĉena (Radulović, 2008, str. 95).  
 
Svoje naloge opravlja samostojno. Naloge mora opravljati vestno, saj ĉe temu ni tako 
ima vlada moĉ, da razpusti skupšĉino obĉine oziroma da razreši predsednika obĉine. 
To lahko naredi samo v primeru, ĉe skupšĉina ali predsednik obĉine veĉ kot šest 
mesecev ne opravljata svojih obveznosti.  
 
Obĉina finanĉne vire pridobiva iz lastnega proraĉuna, ki ga polni z lastnimi prihodki 
ter z drţavnimi sredstvi (116. ĉlen). 
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5.5 SODSTVO 
 
Sodna veja oblasti v drţavi pripada sodstvu. Ustava predvideva samostojnost in 
neodvisnost sodišĉ, ki svoje delo opravljajo na podlagi ustave, zakona ter potrjenih in 
objavljenih mednarodnih dogovorov. 
 
Sojenje za kazniva dejanja poteka v sodnem svetu, razen ĉe zakon doloĉa, da sodi 
sodnik posameznik. Ĉe sodi samo en sodnik, se morajo sojenja udeleţiti sodniki - 
porotniki. Njihova prisotnost pomeni, da pri sojenju sodelujejo drţavljani, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za profesionalnega sodnika. Trenutno se ta princip realizira v 
sojenjih za hujša kazniva dejanja. Sodne razprave potekajo javno. Javno se izreĉejo 
tudi izdane sodbe. Izjemoma se zgodi, da se javnost izkljuĉi iz razprave ali iz 
doloĉenega dela razprave. Na podlagi mednarodnih pravnih standardov se lahko 
javnost izkljuĉi, ĉe tako zahteva javni red, ko se sodi mladoletnikom, zaradi zašĉite 
ĉlovekovega zasebnega ţivljenja, v primerih zakonskih sporov med zakoncema, v 
postopkih v zvezi s skrbništvom ali posvojitvijo, vojnega varstva, poslovne ali 
sluţbene skrivnosti ter v primerih, ko gre za zašĉito varnosti in obrambe Ĉrne gore 
(Radović, 2008, str. 76). 
 
Ustava zagotavlja neodvisnost sodstva. Prav tako predpisuje osnovne razloge za 
prenehanje sodniške funkcije ali razrešitev sodniške dolţnosti. Sodniku se funkcija 
konĉa, ko: 
- za to sam zaprosi, 
- ko izpolni pogoje za dosego pravic na starostno pokojnino,  
- ko je obsojen na brezpogojno zaporno kazen. 
 
Na podlagi ustave se sodnika razreši, ĉe: 
- je obsojen na delo, ki ni dostojno za osebo, ki opravlja funkcijo sodnika, 
- nestrokovno in nezavestno opravlja sodniške naloge, 
- za vedno (trajno) izgubi sposobnost opravljanja sodniške funkcije. 
 
Sodnik ima to pravico, da se ga proti njegovi volji, ne sme premestiti ali napotiti na 
drugo sodišĉe. To je moţno le v primeru reorganizacije sodišĉ, ki se jo doloĉi z 
odloĉbo sodniškega sveta (121. ĉlen). 
 
Sodnik in sodnik-porotnik pri svojem delu uţivata funkcionalno imuniteto. Na podlagi 
tega ne moreta biti pozvana na prevzem odgovornosti za podano mnenje ali oddan 
glas pri sprejemanju sodniških odloĉitev. Do izjeme pride le v primeru kaznivega 
dejanja. Ĉe sodnik v ĉasu opravljanja svojega dela stori kaznivo dejanje, se ga zaradi 
tega ne sme poslati v pripor. Pripor se mu lahko odredi le tedaj, ko tako odloĉi sodni 
svet in poda odobritev za izvrševanje kazni v priporu (122. ĉlen). Zaradi 
pomembnosti opravljanja sodniške funkcije, sodnik nima pravice opravljati poslanske 
ali druge javne funkcije ter ne more profesionalno opravljati drugih dejavnosti . 
 
Najvišje sodišĉe v Ĉrni gori je vrhovno sodišĉe. To sodišĉe zagotavlja enotno 
implementacijo zakona na ostala sodišĉa. Predsednik vrhovnega sodišĉa se voli in 
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razrešuje na podlagi skupnega predloga predsednika drţave, skupšĉine in vlade. Ĉe 
se predloga v roku 30-ih dni ne poda, se predsednika izbere na podlagi predloga 
odgovornega delovnega telesa skupšĉine (Prelević, 2008, str. 44). Predsednika 
sodišĉa se voli za dobo petih let. Sodnika in predsednika sodišĉa voli in razreši sodni 
svet.  
 
S sedanjo ustavo je sodni svet prviĉ uveden v ustavni sistem Ĉrne gore. Ta odloĉitev 
je pomenila napredek v pogledu sprejemanja mednarodnih pravih standardov. 
Slednji predvidevajo, da politika ne more vplivati na sodniške kariere. Sodni svet je 
samostojen in neodvisen organ, ki s svojim delovanjem zagotavlja neodvisnost in 
samostojnost sodišĉ in sodnikov. Sestavljajo ga predsednik sodnega sveta in devet 
ĉlanov. Predsednik sodnega sveta je hkrati predsednik vrhovnega sodišĉa. Ĉlane 
sodniškega sveta predstavljajo: 
- 4 sodniki, ki jih voli in razreši konferenca sodnikov, 
- 2 poslanca, ki ju voli in razreši skupšĉina iz obsega parlamentarne veĉine in 
opozicije, 
- 2 ugledna pravnika, ki ju voli in razreši predsednik republike, 
- minister za pravosodje. 
 
Sestavo sveta doloĉi predsednik drţave. Sodniški svet svoje delo opravlja 4 leta. V 
ĉasu svojega delovanja je svet dolţan opravljati naloge, ki jih doloĉa ustava. 
Pristojnosti sodniškega sveta so: 
- voli in razreši sodnika, predsednika sodišĉa in sodnika-porotnika, 
- potrdi prenehanje sodniške funkcije, 
- doloĉi število sodnikov in sodnikov-porotnikov na sodišĉu, 
- obravnavajo poroĉilo o delu sodišĉa, predstavnike in pritoţbe na delu sodišĉa 
ter se zavzema za stališĉa o njih, 
- odloĉa o imuniteti sodnika, 
- vladi predlaga koliĉino sredstev za delo sodišĉa, 
- opravlja še ostale naloge, ki so doloĉene z zakonom. 
 
Sodni svet odloĉa z veĉino glasov vseh ĉlanov. To pomeni, da mora za sprejem 
odloĉitev glasovati minimalno šest ĉlanov sveta (Radović, 2008, str. 77). 
 
 
5.6 VOJSKA ČRNE GORE 
 
Vojska Ĉrne gore je del drţavnega aparata, ki skrbi za varovanje drţavnega ozemlja, 
njegove neodvisnosti in suverenosti. Drţavo je dolţna varovati v skladu z naĉeli 
mednarodnega prava o uporabi sil. Ravno zaradi mednarodnega prava so lahko 
pripadniki vojske del sestave mednarodnih sil. Vojsko sestavljajo oficirji in vojni 
kader. Njeno delovanje poteka pod demokratiĉno in civilno kontrolo . (Prelević, 2008, 
str. 210). 
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Nadzor nad delovanjem vojske izvršuje Skupšĉina, medtem ko ji predsednik drţave 
na podlagi odloĉitev Sveta za obrambo in varnost ukazuje (129. ĉlen). 
 
 
5.7 SVET ZA OBRAMBO IN VARNOST 
 
Svet s svojimi pristojnostmi in sestavo, skrbi za podrejenost vojske civilni kontroli. 
Sestavljajo ga predsednik drţave, predsednik skupšĉine in predsednik vlade. 
Predsednik drţave je hkrati predsednik sveta za obrambo in varstvo (135. ĉlen). Svet 
za obrambo in varnost: 
- sprejema odloĉitve o ukazovanju vojski Ĉrne gore, 
- analizira in ocenjuje varnostno situacijo v drţavi in hkrati sprejema odloĉitve 
za sprejemanje ustreznih ukrepov,  
- imenuje, odloĉa o napredovanju in razreševanju vojaških ĉastnikov, 
- skupšĉini predlaga razglasitev vojnega in izrednega stanja, 
- predlaga uporabo vojske v mednarodnih silah, 
- opravlja druge naloge, ki so doloĉene z ustavo ali zakonom. 
 
Odloĉitve za razglasitev vojnega ali izrednega stanja sprejema skupšĉina. Ĉe se 
skupšĉina ne more sestati, le-to odloĉitev sprejme Svet za obrambo in varnost. 
Takoj, ko se lahko skupšĉina sestane, ji svet predloţi sprejeto odloĉitev.  
 
Skupšĉina poda predlog za razglasitev vojnega stanja v drţavi tedaj, ko obstaja 
neposredna nevarnost za Ĉrno goro, ko se izvede napad nad drţavo ali ko se ji najavi 
vojna. Izredno stanje se lahko razglasi na obmoĉju ali delu obmoĉja Ĉrne gore v 
primeru velikih naravnih katastrof, tehniĉno-tehnoloških in ekoloških nesreĉ, izbruhih 
epidemij, ko pride do veĉje kršitve javnega reda in miru ter v poskusu uniĉevanja 
ustavnih pravic. Izredno stanje traja toliko ĉasa, dokler trajajo okolišĉine, zaradi 
katerih je bilo stanje razglašeno (Radović, 2008, str. 78-79). 
 
 
5.8 DRŢAVNO TOŢILSTVO 
 
Drţavno toţilstvo je samostojni drţavni organ, ki spada v sodno vejo oblasti. Opravlja 
naloge na podroĉju kaznovanja oseb, ki so storile kaznivo dejanje (134. ĉlen). Te 
naloge opravljajo drţavni toţilci, vrhovni drţavni toţilec in namestniki drţavnih 
toţilcev. Vrhovnega drţavnega toţilca in drţavne toţilce se imenuje za dobo petih let. 
Voli in razreši jih skupšĉina.  
 
Svet drţavnega toţilstva omogoĉa samostojnost drţavnega toţilstva in drţavnega 
toţilca. Delovanje drţavnega toţilstva ter njegove volitve, mandat, naloge in 
organizacijo doloĉa zakon.  
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Drţavni toţilci in njihovi namestniki uţivajo funkcionalno imuniteto. Opravljanje 
njihove funkcije jim onemogoĉa opravljanje poslanske ali druge javne funkcije 
(Radović, 2008, str. 79). 
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6 EKONOMSKA UREDITEV 
 
 
Ekonomski ureditvi ustava posveĉa poseben del. Navaja doloĉbe o principih 
ekonomske ureditve, ekonomskega prostora, drţavne lastnine, davĉne obveznosti, 
Centralne banke Ĉrne gore in drţavne revizijske institucije. Ekonomska ureditev 
temelji na svobodnem in odprtem trţišĉu, svobodi podjetništva in konkurence, 
samostojnosti gospodarskih subjektov in njihove odgovornosti za prevzete obveznosti 
v pravnem prometu, zašĉiti in enakopravni veljavi vseh oblik lastnine (Radović, 2008, 
str. 80). 
 
Teritorialno obmoĉje Ĉrne gore je edinstven ekonomski prostor. Drţava na tem 
prostoru spodbuja k enakomernem ekonomskem razvoju na vseh finanĉnih 
podroĉjih. V drţavi je prepovedana kršitev in omejevanje svobodne konkurence ter 
spodbujanje neenakopravnega, monopolnega in dominantnega poloţaja na trţišĉu 
(Goranović, 2008, str. 13). 
 
Drţava se financira z davki, dajatvami in drugimi prihodki. Te davke in druge oblike 
dajatev so dolţne plaĉevati fiziĉne in pravne osebe. Omenjeni davki se lahko uvedejo 
le z zakonom.  
 
Za monetarno in finanĉno stabilnost banĉnega sistema skrbi Centralna banka Ĉrne 
gore, ki deluje kot samostojna organizacija. Z njo upravlja Svet centralne banke, ki 
ga vodi guverner centralne banke (Goranović, 2008, str. 57). Obstaja tudi Drţavna 
revizijska institucija Ĉrne gore, ki je samostojen in vrhovni organ drţavne revizije. 
Revizijska institucija opravlja revizijo nad zakonitostjo in uspešnostjo upravljanja z 
drţavno lastnino in obveznostmi, proraĉuni in vsemi finanĉnimi naĉrti subjektov, ĉigar 
izvori so javni in nastajajo z uporabo drţavne lastnine. Drţavna revizijska institucija 
ima nalogo, da skupšĉini predlaga letno poroĉilo. Z revizijsko institucijo upravlja 
Senat. Predsednika in ĉlane Senata imenuje in razrešuje Skupšĉina Ĉrne gore 
(Radović, 2008, str. 81). 
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7 USTAVNOST IN ZAKONITOST 
 
 
Ustava Ĉrne gore doloĉa, da mora biti zakon izdan v skladu z ustavo in potrjenimi 
mednarodnimi sporazumi, vsi ostali predpisi pa morajo biti v skladu z ustavo in 
zakonom (145. ĉlen). Iz tega izhaja, da je vsak posamiĉen pravni akt v skladu z 
zakonom. Vsi konĉni pravni akti pa uţivajo posebno sodno zašĉito (148. ĉlen). 
 
Zakon in ostali predpisi se objavijo še pred zaĉetkom veljave. Veljati zaĉnejo 
najkasneje osem dni po objavi. S takšno odloĉitvijo je posameznikom omogoĉeno, da 
se pravoĉasno seznanijo z novimi predpisi. V primeru nastopa izredne situacije in ko 
za to obstajajo razlogi, ki so potrjeni v postopku sprejemanja predpisa, je 
omogoĉeno, da zakon ali drug predpis stopi v veljavo z dnem objave. 
 
Zakon in drugi predpisi ne morejo imeti uĉinka za nazaj. Obstajata pa dve izjemi, ki 
le-to dovoljujeta. Prva izjema nastopi, ko imajo doloĉene doloĉbe zakona uĉinek za 
nazaj in to tedaj, ko tako zahteva javni interes. Druga izjema, ki dovoljuje uĉinek za 
nazaj nastane v primeru, ko se po storitvi kaznivega dejanja zakon spremeni, a 
starejši zakon doloĉa milejšo kazen za storilca kaznivega dejanja (Radović, 2008, str. 
84). 
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8 USTAVNO SODIŠČE ČRNE GORE 
 
 
Kontrolo ustavnosti in zakonitosti, ki nastopi po sprejetju pravnega predpisa, opravi 
Ustavno sodišĉe Ĉrne gore. Ustavno sodišĉe je institucija, katere glavna naloga je, da 
iz pravnega sistema odstrani neustavne zakone in druge predpise ter odpravi grobe 
napake drţavnih organov (Radović, 2008, str. 88). 
 
Naloge ustavnega sodišĉa: 
- odloĉa o skladnosti zakonov z ustavo ter s potrjenimi in z objavljenimi 
mednarodnimi sporazumi, 
- odloĉa o skladnosti drugih predpisov in splošnih aktov z ustavo in zakoni, 
- odloĉa o ustavni pritoţbi zoper kršitev ĉlovekovih pravic in svobošĉin, ki so 
ustavno doloĉene, 
- odloĉa, ĉe je predsednik drţave s svojim delovanjem poškodoval ustavo, 
- odloĉa o konfliktih pristojnosti med sodišĉi in ostalimi drţavnimi organi, med 
drţavnimi organi in organi enot lokalnih samouprav ter med organi enot 
lokalnih samouprav, 
- odloĉa o prepovedi dela politiĉne stranke ali nevladne organizacije, 
- odloĉa o volilnih sporih in sporih v zvezi z referendumom, ki niso v pristojnosti 
drugih sodišĉ, 
- odloĉa o skladnosti med ustavnimi ukrepi in delom drţavnih organov, ki so 
delo opravili v ĉasu vojnega ali izrednega stanja, 
- opravlja tudi druge naloge, ki so doloĉene z ustavo. 
 
Ĉe je v teku postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpis prenehal veljati, 
posledice njegove spremembe pa še niso bile odpravljene, ustavno sodišĉe odloĉa o 
skladnosti predpisa z ustavo ali zakonom za tisti ĉas, ko je predpis še veljal. O 
ugotovljenih pojavih neustavnosti in nezakonitosti je ustavno sodišĉe dolţno obvestiti 
Skupšĉino (Prelević, 2008, str. 82).  
 
Vsakdo lahko poda pobudo za zaĉetek postopka o ugotavljanju zakonitosti in 
ustavnosti. Postopek pred ustavnim sodišĉem za ugotovitev ustavnosti in zakonitosti 
lahko zaĉne sodišĉe, drug drţavni organ, organ lokalne samouprave ali pa se zaĉne 
na ţeljo petih poslancev (150. ĉlen). Tekom postopka lahko Ustavno sodišĉe ustavi 
izvršitev posamiĉnega akta ali ukrepa, ki je bil sprejet na podlagi zakona, drugega 
predpisa ali splošnega akta, katerih izvršitev bi pomenila nastop nepopravljive ali 
škodljive posledice za posameznika (Radulović, 2008, str. 17). 
 
Ustavno sodišĉe svoje odloĉitve sprejema z veĉino glasov vseh sodnikov. Njihove 
sprejete in nesprejete odloĉitve se vedno objavijo. Odloĉitve, ki so sprejete s strani 
ustavnega sodišĉa, so obvezne in izvršilne. Izvršitev doloĉenih odloĉitev lahko doloĉi 
vlada, vendar le v tistih primerih, ko je to resniĉno potrebno. Ko ustavno sodišĉe 
potrdi, da zakon ni v skladu z ustavo ter potrjenimi in objavljenimi mednarodnimi 
sporazumi oziroma, da drug predpis ni v soglasju z ustavo in zakonom, ta zakon ali 
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predpis preneha veljati z dnem, ko ustavno sodišĉe objavi svojo odloĉitev. Ĉe o 
zakonu, ostalih predpisih ali njihovih posameznih doloĉbah, za katere je z odloĉitvijo 
ustavnega sodišĉa potrjeno, da niso v soglasju z ustavo ali zakonom, še ni bilo 
pravnomoĉno odloĉeno, se jih ne more uporabljati v odnosih, ki so nastali pred 
objavo odloĉitve ustavnega sodišĉa (Radović, str. 90).  
 
Ustavno sodišĉe sestavljajo sodniki in predsednik sodišĉa. Predsednika ustavnega 
sodišĉa pa se voli za dobo treh let, medtem ko se sodnike, ki jih je devet, voli za 
dobo devetih let. Sodnik ustavnega sodišĉa je lahko vsaka oseba, ki je ugledni pravni 
strokovnjak in ima najmanj 15 let delovnih izkušenj v stroki. Predsednik in sodniki 
ustavnega sodišĉa ne morejo opravljati poslanske ali druge javne funkcije. Prav tako 
ne morejo profesionalno opravljati drugih del (Radović, 2008, str. 91). 
  
Njihova funkcija se lahko tudi predĉasno konĉa. To se zgodi v primerih, ko sami za to 
zaprosijo, ko izpolnijo pogoje za starostno upokojitev ali ĉe so obsojeni na 
brezpogojno zaporno kazen. Prav tako se jih lahko razreši vseh dolţnosti. Razreši se 
jih, ĉe so obsojeni za delo, ki ni dostojno za ĉloveka na tem poloţaju, ĉe trajno 
izgubijo sposobnost za opravljanje svojih nalog ali v primeru, ko javno izpovejo svoja 
politiĉna prepriĉanja. O razlogih za njihovo prenehanje ali razrešitev odloĉa ustavno 
sodišĉe na skupni seji. Na seji napišejo poroĉilo, ki ga nato posredujejo skupšĉini 
(154. ĉlen). 
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9 SPREMEMBA USTAVE 
 
 
V pravni teoriji se za spremembo ustave uporablja termin »revizija ustave«. Iz tega 
izhaja tudi pojem »revizijska oblast«, v katero spadata drţavna in ustavotvorna 
oblast. Obe oblasti spadata pod zakonodajno vejo oblasti, ki jo v Ĉrni gori opravlja 
Skupšĉina Ĉrne gore. Ustava Ĉrne gore kot moţne oblike spremembe ustave navaja 
spremembo in dopolnitev posameznih doloĉb ter sprejem nove ustave (Radović, 
2008, str. 15). 
 
Ustava v svojem sedmem delu (od ĉlena 155 do ĉlena 157) navaja predloge, akt ter 
potrditev na referendumu o spremembi ustave. Predlog za spremembo ustave lahko 
podajo predsednik republike Ĉrne gore, Vlada Ĉrne gore ali najmanj 25 poslancev. 
Spremembo lahko podajo tudi drţavljani Ĉrne gore, ki imajo volilno pravico. Predlog 
se sprejme, ĉe za njega glasujejo tri petine vseh volivcev. Volivci lahko podajo 
predlog, ĉe se sprememba nanaša na: 
- drţavno-pravni status,  
- obliko vladavine,  
- suverenost,  
- drţavno ozemlje in simbole,  
- ĉrnogorsko drţavljanstvo, 
- ustavne doloĉbe o jeziku in pisavi, 
- odnos drţave do drugih drţav ali mednarodne organizacije, 
- volilne pravice, 
- doloĉbo, ki ureja referendum za spremembo ustave.  
 
Predlog za sprejem posameznih doloĉb mora vsebovati navedbo doloĉbe, za katero 
se zahtevajo spremembe. Hkrati se mora navesti obrazloţitev za takšno odloĉitev. O 
podanem predlogu odloĉa skupšĉina. Ko predlog ne dobi zadostnega števila glasov, 
se ga pred iztekom enega leta od njegove zavrnitve ne sme ponovno predlagati. Ĉe 
skupšĉina odloĉi z dvotretjinsko veĉino vseh poslancev, je predlog sprejet. Po 
njegovem sprejetju odgovorni skupšĉinski organ naredi naĉrt akta o spremembi 
ustave. Naĉrt se sprejme v skupšĉini, ĉe za njega glasujejo dve tretjini vseh 
poslancev. Sprejet naĉrt skupšĉina postavi na javno razpravo, ki ne sme trajati manj 
kot mesec dni. Po koncu javne razprave pristojno delovno telo skupšĉine doloĉi 
predlog akta za spremembo ustave. Ta akt nato posreduje skupšĉini, ki odloĉa o 
njegovi potrditvi. Skupšĉina akt odobri z dvotretjinsko veĉino vseh poslancev. V 
primeru, da v drţavi nastopi vojno ali izredno stanje, se sprememba ustave ne more 
opraviti (Radović, 2008, str. 84). 
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10 PRIMERJAVA USTAVNE UREDITVE V REPUBLIKI ČRNI GORI 
IN V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
 
Republika Slovenija in Republika Ĉrna gora sta bili nekoĉ del skupne drţave, ki se je 
imenovala Socialistiĉna federativna republika Jugoslavija. Republika Slovenija je 23. 
decembra 1990 izvedla plebiscit, na katerem je veĉina drţavljanov glasovala za 
neodvisno in samostojno drţavo. Po odloĉitvi na plebiscitu je 25. junija 1991 sledil 
sprejem temeljne ustavne listine. Hkrati z listino se je sprejel ustavni zakon za 
izvedbo temeljne listine. S tem je drţava postala samostojna in neodvisna Republika 
Slovenija (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 61). 
 
 
10.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Ustava kot najvišji splošni pravni akt predpisuje splošna naĉela in oblike svoje 
politiĉne in druţbene ureditve (Kocjanĉiĉ in drugi, 2006, str. 87).  
 
Vsebuje preambulo in normativni del. Normativni del obsega deset poglavij, po 
katerih je smiselno razvršĉenih 174 ĉlenov. Poglavja vsebujejo splošne doloĉbe, 
ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine, gospodarska in socialna razmerja, drţavno 
ureditev, samoupravo, javne finance, ustavnost in zakonitost, ustavno sodišĉe, 
postopek za spremembo ustave ter prehodne in konĉne doloĉbe (Kauĉiĉ in Grad, 
2003, str. 67). 
 
Splošne doloĉbe predstavljajo prvo poglavje in obsegajo prvih 13 ĉlenov. Te doloĉbe 
doloĉajo, da je Slovenija demokratiĉna, pravna in socialna drţava. Kar pomeni, da  
lahko drţavljani vplivajo in nadzorujejo delovanje drţavnih organizacij. V ta namen so 
ustanovljene številne institucije (Kocjanĉiĉ in drugi, 2006, str. 91). Drţavni organi so 
pri svojem delovanju dolţni upoštevati vse pravne predpise. Ker je drţava socialna, je 
ljudstvu dolţna zagotavljati doloĉeno stopnjo materialne in socialne varnosti (Kauĉiĉ 
in Grad, 2003, str. 73). Ustava v svojem 3.a ĉlenu posebej ureja ravnanje z 
mednarodnimi pogodbami. 
 
Splošnim doloĉbam sledi poglavje, kjer so urejene ĉlovekove pravice in temeljne 
svobošĉine. Zaradi narave varovanja temeljnih vrednot posameznika ustava namenja 
veĉji del vsebine za uresniĉevanje teh vrednot. Ĉlovekove pravice in svobošĉine so 
urejene od 14. ĉlena do 65. ĉlena ustave. Najprej je potrebno navesti 14. ĉlen 
ustave, ki govori, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic pred 
organi, ki odloĉajo o pravicah, dolţnostih in pravnih interesih. Posameznik se pri 
varstvu sojih pravic neposredno sklicuje na ustavo in s tem uresniĉuje ustavno 
predpisane ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine. Te pravice se lahko omeji. 
Primeri omejitev so, ko drţava omeji svobodo gibanja posameznika zaradi 
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kazenskega postopka, zavarovanja javnega reda in miru, prepreĉitve širjenja 
nalezljivih bolezni ali ĉe tako zahteva interes obrambe drţave (Kauĉiĉ in Grad, 2003, 
str. 105). Ustava priznava tudi osebnostne pravice in svobošĉine, ki posameznikom 
zagotavljajo varovanje telesne in duševne celovitosti, njihove osebnosti, dostojanstva 
in zasebnosti. Tukaj je pravilno naglasiti, da se v primeru kaznivega dejanja storilcu v 
Sloveniji ne sme izreĉi smrtne kazni. Zanj se lahko odredi pripor in se mu s tem 
odvzame pravica do prostosti. S temi pravicami je prav tako doloĉeno, da v primeru 
neobstoja razlogov, ki bi pomenili omejitev gibanja v drţavi, je vsakomur dovoljeno, 
da se prosto giblje, zapusti drţavo in se ponovno vrne vanjo (Kocjanĉiĉ in drugi, 
2006, str. 112-118). Drţavljani imajo pravico, da svobodno izraţajo svoja mnenja, 
misli ter uporabljajo ostale oblike javnega obvešĉanja in izraţanja. To jim omogoĉajo 
politiĉne pravice in svobošĉine. Te pravice vkljuĉujejo pravico do ustanavljanja 
zdruţenj, vkljuĉevanje vanje in delovanje v njih. Za drţavljane je pomembna volilna 
pravica, ker lahko z volitvami vplivajo na stanje v drţavi. Ĉe v drţavi pride do 
nestrinjanja oziroma nezadovoljstva drţavljanov nad delovanjem drţave, lahko 
podajo peticijo in s tem pokaţejo svoje nezadovoljstvo. Na podlagi politiĉne pravice 
lahko drţava izda azil za osebo, ki je drţavljan tuje drţave (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 
127-134). Ustava poleg navedenih pravic navaja gospodarske in socialne pravice, 
izobraţevalne pravice, svobodo znanosti in umetnosti ter posebne pravice narodnih 
skupnosti in njihovih pripadnikov. S temi pravicami so urejena vprašanja, ki se 
nanašajo na zdravstveno varnost, druţino, otroke, izobraţevanje in šolanje, svobodo 
znanosti in umetnosti, pravice avtohtone italijanske in madţarske narodne skupnosti 
ter poloţaj in pravice romske skupnosti (Kocjanĉiĉ in drugi, 2006, str. 121-126). 
 
Ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine so zasnovane in urejene kot pravno 
zavarovana prepriĉanja, zato obstaja pravno varstvo ĉlovekovih pravic in temeljnih 
svobošĉin. Za pravno pravilno delovanje in uresniĉevanje pravic in svobošĉin skrbi 
sodno varstvo, ustavno sodno varstvo, varuh ĉlovekovih pravic in svobošĉin ter 
mednarodno varstvo ĉlovekovih pravic in svobošĉin. Vsak, ki meni, da mu je bila 
kršena pravica, se lahko obrne na sodišĉe. Ĉe sodišĉe odloĉi, da je bila pravica 
kršena, odpravi posledice, ki so pripeljale do kršitve. V tem primeru ima oseba, ki so 
ji bile kršene pravice, pravico do povraĉila nastale škode. Ko toţenec v postopku 
uporabi vsa pravna sredstva in je še vedno prepriĉan, da mu je bila storjena krivica, 
lahko v primeru nestrinjanja z izdano odloĉbo na prvi stopnji odloĉanja uporabi 
pravico do pritoţbe na izdano odloĉbo. V takšnem primeru odloĉa o upravnem sporu 
upravno ali vrhovno sodišĉe. Neposredni obliki sodnega varstva ĉlovekovih pravic in 
svobošĉin sta kazenskopravno varstvo in civilnopravno varstvo (Kocjanĉiĉ in drugi, 
2003, str. 127-131). Varuh ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin je neformalna 
oblika varstva pravic in svobošĉin. Njegova naloga je varovanje pravic in svobošĉin v 
razmerju do drţavnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih 
pooblastil. Opozarja jih, da so pri svojem delu tem bolj usmerjeni k doseganju 
varovanja. Varuha izvoli drţavni zbor za dobo šestih let. Po koncu mandata je lahko 
varuh še enkrat izvoljen. Svoje delo opravlja samostojno in neodvisno od ostalih 
organov. O svojem delu je dolţan poroĉati drţavnemu zboru (Kauĉiĉ in Grad, 2003, 
str. 155-160). Ko je bila Slovenija leta 1993 sprejeta v Svet Evrope, je podpisala 
Evropsko konvencijo o ĉlovekovih pravicah in svobošĉinah, ki jo je v naslednjem letu 
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tudi ratificirala. Doloĉene pravice, ki so navedene v Konvenciji, najdemo tudi v 
slovenski ustavi. Tem pravicam je zagotovljeno identiĉno pravno varstvo kot ostalim 
ustavno doloĉenim ĉlovekovim pravicam in svobošĉinam. 
 
Gospodarska in socialna razmerja so urejena v doloĉbah od 66. ĉlena do 79. ĉlena 
ustave. Potrebno je pripomniti, da nekatere doloĉbe, ki se navezujejo na ekonomske 
in socialne pravice, ustava ureja v poglavju, kjer so urejene ĉlovekove pravice in 
svobošĉine. Gospodarske in socialne pravice, ki so zapisane v tretjem poglavju, ne 
uţivajo sodnega in ustavno sodnega varstva. Te doloĉbe urejajo delo, lastnino in 
varstvo dobrin. Na podroĉju dela zagotavljajo varstvo pri delu, soodloĉanje delavcev 
pri odloĉanju v gospodarskih organizacijah, ustanavljanje sindikatov in vĉlanjevanje 
vanje, pravico do stavke, moţnost pridobitve primernega stanovanja in svobodno 
pobudo podjetništva, ki ne vkljuĉuje nelojalne konkurence. Zagotavlja se tudi pravica 
do gospodarske, socialne in ekološke naloge, zasebne lastnine ter dedovanja. Prav 
tako so urejene pravice tujcev do pridobitve lastnine. V primeru potreb javne koristi 
ustava predvideva razlastitev lastnine na nepremiĉninah. Lastninska pravica se lahko 
omeji, ĉe gre za nadomestilo v naravi ali odškodnini. V konceptu gospodarskih in 
socialnih razmerij je drţava po ustavni ureditvi dolţna varovati zemljišĉa, naravne in 
kulturne dedišĉine ter omogoĉati zdravo ţivljenjsko okolje (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 
145-152). 
 
Ĉetrto poglavje v 57-tih ĉlenih obravnava drţavno ureditev v Republiki Sloveniji. To 
poglavje vsebuje devet podpoglavij, ki se nanašajo na drţavni zbor, drţavni svet, 
predsednika drţave, vlado, upravo, obrambo drţave, sodstvo, drţavno toţilstvo ter 
odvetništvo in notariat. Ti organi urejajo drţavne funkcije, ki so razdeljene na 
zakonodajno funkcijo, izvršilno funkcijo in sodno funkcijo (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 
169). Zakonodajno funkcijo v Sloveniji izvršuje Drţavni zbor, kar pomeni, da skrbi za 
sprejem zakonov, za spremembo ustave ter za svoj poslovni in drţavni proraĉun. 
Prav tako ima nalogo, da ratificira mednarodne pogodbe in razpisuje referendum. 
Drţavni zbor ima volilno in nadzorno funkcijo. Ti dve se kaţeta v primerih, ko drţavni 
zbor voli in imenuje predsednika vlade, ministre, predsednika in podpredsednike 
drţavnega zbora, sodnike, guvernerja centralne banke ter tedaj, ko odreja 
parlamentarno preiskavo, odloĉa o zaupnici in nezaupnici vladi in odloĉa o obtoţbah 
na predsednika drţave, predsednika vlade ter ministrov pred ustavnim sodišĉem 
(Kocjanĉiĉ in drugi, 2006, str. 156-157). Drţavni zbor je predstavniško telo, ki je 
predstavnik vseh drţavljanov in drţavljank (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 187). Sestavlja 
ga 90 poslancev, ki so izvoljeni neposredno na splošnih, enakih in tajnih volitvah. 
Njihov mandat naĉeloma traja štiri leta. V primeru razpusta drţavnega zbora, se 
mandat predĉasno konĉa (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 188). Drţavni zbor sprejema 
svoj poslovnik, kjer so zapisani njegovi naĉini in organizacija dela. Delo opravlja na 
zasedanjih ter izrednih in rednih sejah, kjer se odloĉa o zakonodajnem postopku, 
nacionalnem programu, poslovniku drţavnega zbora, resolucijah, deklaracijah in 
podobno (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str 190-192). Slovenska ustava v svojem 90. ĉlenu 
navaja pravico do zakonodajnega referenduma. To pomeni, da o doloĉenem aktu ali 
zadevi, ki se nanaša na druţbeno skupnost, na referendumu odloĉajo volivci. Za 
ugotavljanje nepravilnosti in kršitev, ki jih povzroĉajo nosilci javnih funkcij ali 
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pooblastil, drţavni zbor odredi parlamentarno preiskavo (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 
193). Zaradi nepopolne dvodomnosti slovenskega parlamenta, ustava obravnava za 
drugi parlamentarni dom, drţavni svet, ki ni zakonodajno telo. Njegove pristojnosti, 
kot so predlaganje sprejema zakona drţavnemu zboru, podajanje mnenj drţavnemu 
zboru o zadevah iz njegove pristojnosti ter ostale pristojnosti, so naravnane na 
delovanje drţavnega zbora in njegovo zakonodajno funkcijo (Kauĉiĉ in Grad, 2003, 
str. 194-195). Drţavni svet obsega 40 ĉlanov, ki so izvoljeni za dobo petih let. Ti so 
zastopniki lokalnih interesov, negospodarskih dejavnosti, delodajalcev, kmetov, 
obrtnikov in samostojnih poklicev (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 196). Kot najvišjega 
politiĉnega funkcionarja ustava navaja predsednika republike. Njegova  naloga je, da 
predstavlja drţavo doma in po svetu ter da skrbi za poveljstvo obrambnih sil. Ima 
doloĉene pristojnosti na zakonodajnem in izvršilnem podroĉju. Hkrati si lasti tudi 
izredne pristojnosti (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 263). Volijo ga drţavljani na 
neposrednih, splošnih in tajnih volitvah za dobo petih let, z moţnostjo dvakratnega 
podaljšanja (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 259-260). Izvršilna veja oblasti v Republiki 
Sloveniji pripada Vladi Republike Slovenije. Le-ta je najvišji organ drţavne uprave, 
kjer skupaj s predsednikom republike opravljata izvršilno vejo oblasti. Vlado 
sestavljajo predsednik vlade in ministri. Svoje delo opravljajo na rednih in dopisnih 
sejah. Vlada ima nalogo, da predstavniškemu telesu predlaga zakone ter izdaja 
splošne in posamiĉne pravne akte. Prav tako ima nalogo, da usmerja in nadzoruje 
delovanje upravnih organov. Pri delovanju je vlada odgovorna parlamentu. Le-ta 
lahko na predlog poslancev izglasuje nezaupnico ali pa na predlog šefa vlade 
izglasuje zaupnico vladi. Na predlog poslancev se lahko na podlagi interpelacije5 
razpravlja o delu vlade ali delu posameznega ministrstva. Minister ima pri svojemu 
delu politiĉno odgovornosti. Odgovoren je za svoje delo in hkrati za delo ministrstva, 
ki ga vodi. Takšni odgovornosti pravimo individualna odgovornost. Ministri imajo še 
kolektivno odgovornost. Le-ta se kaţe na naĉin, da dokler je vlada na poloţaju, je na 
svojem poloţaju tudi minister. Ĉe pride do obtoţbe drţavnega zbora pred ustavnim 
sodišĉem, da predsednik vlade ali ministri kršijo ustavo ali zakon, nastopi tako 
imenovana kazenska odgovornost ministra (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 265-279). 
Strokovno upravni del neposrednega izvrševanja zakonov v Sloveniji opravlja drţavna 
uprava. Ustava v svojem 120. ĉlenu navaja, da upravni organi svoje delo opravljajo 
samostojno v okviru ustave in zakonov. Glede organizacije, pristojnosti in imenovanja 
funkcionarjev uprave ustava doloĉa, da te zadeve ureja zakon. Kar se tiĉe 
organizacije, navaja samo, da ministrstva neposredno opravljajo naloge uprave. 
Hkrati narekuje, da se drţavni uradniki zaposlujejo na podlagi javnega nateĉaja, 
razen ĉe zakon drugaĉe ureja takšno razmerje (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 280).  
 
Ustava Republike Slovenije v svojem 123. ĉlenu in 124. ĉlenu ureja drţavljansko 
dolţnost sodelovanja pri obrambi drţave ter doloĉa, da vrsto, obseg in organizacijo 
obrambe prepušĉa zakonu o obrambi. Drţava za zagotovitev varnosti izhaja iz 
mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. 
 
                                                 
5 Interpelacija je posebna oblika uveljavljanja odgovornosti vlade ali ministrov parlamentu, ki jo lahko 
vloţi najmanj deset poslancev (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 275). 
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Skupina organov, ki skupaj tvorijo sodstvo, opravlja sodno vejo oblasti v drţavi. 
Ustavno imajo ti organi pravico do neodvisnosti pri svojem odloĉanju in delovanju. 
Pri tem so dolţni upoštevati ustavo in zakon. Sojenje praviloma poteka v senatih, kjer 
je prisotnih veĉ sodnikov. Pri sojenju lahko sodelujejo tudi drţavljani (Kocjanĉiĉ in 
drugi, 2006, str. 213). Seznam sodnikov drţavnemu zboru poda Sodni svet6. Na 
podlagi tega drţavni zbor voli sodnike, ki trajno opravljajo svojo funkcijo. Vsak sodnik 
v okviru poklicne imunitete uţiva materialno in procesno imuniteto. Potrebno je 
naglasiti, da sodnik ne sme opravljati drugih funkcij, ki niso zdruţljive s sodniško 
funkcijo (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 292-293). 
 
Pravosodni sistem Republike Slovenije zavzema tudi drţavno toţilstvo ter odvetništvo 
in notariat. Le-ti so urejeni od 135. do 137. ĉlena slovenske ustave. V okviru 
drţavnega toţilstva se izvaja kazenski pregon v imenu drţave. Ustava navaja le 
funkcijo drţavnega toţilca ter nezdruţljivost te funkcije, ostalo organizacijo prepušĉa 
zakonu. Naloga drţavnega toţilca je, da vlaga in zastopa kazenske obtoţbe. 
Odvetništvo, kot del pravosodnega sistema, ni podrejeno nobenemu drţavnemu 
organu. Svoje naloge opravlja pošteno, neodvisno, strokovno in skrbno v mejah 
pooblastila strank. Iz tega sledi ustavna doloĉba, ki pravi, da je odvetništvo 
samostojna in neodvisna sluţba (Kocjanĉiĉ in drugi, 2006, str. 223). Kot posebno 
javno sluţbo ustava navaja notariat. Tako odvetništvo kot notariat posebej ureja 
zakon o odvetništvu oziroma zakon o notariatu. 
 
Peto poglavje v ustavi Republike Slovenije zajema doloĉbe, ki so napisane od 138. do 
145. ĉlena. To poglavje ima naslov samouprava. Ustava ţe v splošnih doloĉbah 
doloĉa, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava (9. ĉlen). Ustava v tem 
delu opredeljuje pojem obĉine, njene pristojnosti in financiranje. Pojem obĉina 
obsega naselje ali veĉ naselij, ki jih povezujejo skupne potrebe in interesi 
prebivalstva na tem obmoĉju. Obĉina kot samoupravna lokalna skupnost opravlja 
naloge, ki se tiĉejo lokalnih zadev. Doloĉene naloge so lahko iz drţavne oblasti 
prenesene na obĉinsko raven. Nad prenesenimi nalogami lahko drţavni organi 
opravljajo nadzor nad primernostjo in strokovnostjo opravljanja dela. Ostala dela, ki 
so v pristojnosti obĉine in se nanašajo na lokalno prebivalstvo, obĉina opravlja 
samostojno (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 335). 142. ĉlen ustave doloĉa dohodke 
obĉine. Obĉina se financira iz lastnih dohodkov ter z drţavnimi sredstvi. Slednje pride 
v poštev, ĉe je obĉina gospodarsko slabše razvita in izpolnjuje pogoje za pridobitev 
drţavnih sredstev. Ĉe obĉina izpolnjuje zakonsko postavljene pogoje, lahko pridobi 
status mestne obĉine (Kocjanĉiĉ in drugi, 2006, str. 234). Kot širšo samoupravno 
lokalno skupnost ustava priznava pokrajino. Pobudo za ustanovitev pokrajine podajo 
posamezne obĉine, ki izrazijo ţeljo in voljo po zdruţitvi. Zakon o zdruţitvi obĉin v 
pokrajine mora odobriti drţavni zbor z dvotretjinsko veĉino vseh navzoĉih poslancev 
(Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 348-349). 
 
                                                 
6 Sodni svet je organ, ki ga sestavlja enajst ĉlanov. Kadar gre za vprašanje izbora sodnikov, je njegova 
naloga, da skrbi za sodelovanje med zakonodajno in sodno vejo oblasti (Kocjanĉiĉ in drugi, 2003, str. 
214). 
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Javne finance predstavljajo šesto poglavje ustave. Doloĉbe, ki so navedene od 146. 
do 152. ĉlena, urejajo temeljna vprašanja financiranja drţave in lokalnih skupnosti 
davke, proraĉun, raĉunsko sodišĉe in centralno banko. Davki, prihodki od lastnega 
premoţenja in druge obvezne dajatve v drţavi in lokalnih skupnostih, predstavljajo 
njihov vir finanĉnih sredstev. Vsi prihodki in odhodki se beleţijo v proraĉunih, 
katerega sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter raĉun financiranja (Kauĉiĉ in 
Grad, 2003, str. 364-365). 
 
Kontrolo nad drţavnimi raĉuni, drţavnim proraĉunom in celotno javno porabo 
opravlja raĉunsko sodišĉe. Raĉunsko sodišĉe, kot najvišji organ kontrole v drţavi, 
svoje delo opravlja neodvisno ter v skladu z ustavo in zakoni (150. ĉlen). Kot 
centralno banko v drţavi ustava navaja Banko Slovenije. Le-ta svoje delo opravlja 
samostojno. Na ĉelu banke se nahaja guverner. Le-tega imenuje drţavni zbor, ki mu 
je Banka Slovenije neposredno odgovorna. Ostalo organizacijo in pristojnosti 
centralne banke ureja zakon (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 369-370).   
 
Po ustavi sta ustavnost in zakonitost sredstvi za uresniĉevanje pravnega reda. Naĉelo 
ustavnosti veţe vsakega posameznika, da s pravnimi akti ravna v skladu z ustavo in 
zakoni (Kocjanĉiĉ in drugi, 2006, str. 276). Prav tako morajo biti v skladu z zakoni 
vsa veljavna naĉela mednarodnega prava in ratificirane mednarodne pogodbe. Ker je 
ustava hierarhiĉno gledano najvišji pravni akt drţave, so poslediĉno zakoni in vse 
mednarodne pogodbe podrejene ustavi (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 81-82). Ustava 
predvideva varstvo ustavnosti in zakonitosti. Ko so v postopku izĉrpana vsa redna 
pravna sredstva, postane odloĉba pravnomoĉna. Takšno odloĉbo je moţno odpraviti, 
razveljaviti ali spremeniti le, ĉe tako doloĉa zakon. Takšno dejanje se lahko uresniĉi z 
uporabo upravnega spora na pristojnem sodišĉu ali z izdajo pritoţbe varuhu 
ĉlovekovih pravic in svobošĉin (Kauĉiĉ in Grad, 2003, str. 87-88).  
 
Za drţavne predpise je doloĉeno, da morajo biti pred zaĉetkom veljave objavljeni v 
drţavnem uradnem listu. Predpisi lokalnih skupnosti se objavijo v uradnem glasilu, ki 
si ga lokalna skupnost sama izbere. Ĉe predpis ne doloĉa drugaĉe, zaĉne vsak 
predpis veljati petnajsti dan po objavi (154. ĉlen). 
 
Retroaktivnost pravnih aktov je prepovedana. Do povratne veljave lahko pride le v 
primerih, ĉe zakon doloĉi, da imajo njegove doloĉene doloĉbe uĉinek za nazaj, ĉe 
tako zahteva javna korist in se s tem ne bi posegalo v pridobljene pravice 
posameznikov (Kocjanĉiĉ in drugi, 2006, str. 279). 
 
Ustava svoje osmo poglavje ureja od 160. do 167. ĉlena. V tem poglavju je urejen 
postopek pred ustavnim sodišĉem, njegove pristojnosti in poloţaj njegovih sodnikov. 
Ustavno sodišĉe kot najvišji organ sodne veje oblasti za varstvo ustavnosti in 
zakonitosti ter ĉlovekovih pravic in svobošĉin sestavlja devet sodnikov, ki jih na 
predlog predsednika republike izvoli drţavni zbor in predsednik sodišĉa. Le-tega se 
izvoli za dobo treh let. Doloĉena ravnanja pripeljejo do razpustitve sodnika. Do tega 
pride, ĉe tako sam zahteva, ĉe je storil kaznivo dejanje, za katerega je predpisana 
zaporna kazen ali ĉe nastopi trajna izguba delovne zmoţnosti za opravljanje dela na 
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takšnem poloţaju (164. ĉlen). Pomembno je omeniti, da sodniška funkcija ni 
zdruţljiva z ostalimi funkcijami v drţavni ureditvi, razen kadar gre za naloge na 
podroĉju šolstva. Sodniška funkcija sodnikom omogoĉa sodniško imuniteto (Kauĉiĉ in 
Grad, 2003, str. 310-311). 
 
160. ĉlen ustave doloĉa, da ustavno sodišĉe odloĉa o medsebojni skladnosti splošnih 
pravnih aktov, ustavnih pritoţbah zaradi kršitev ĉlovekovih pravic in temeljnih 
svobošĉin s posamiĉnimi akti, o sporih glede pristojnosti, odgovornosti predsednika 
drţave, vlade in ministrov, protiustavnosti aktov in delovanja politiĉnih strank ter o 
drugih zadevah, ki so mu ustavno ali zakonsko naloţene. V primeru ratifikacije 
mednarodne pogodbe in podanega predloga predsednika drţave, vlade ali tretjine 
poslancev drţavnega zbora, ustavno sodišĉe poda svoje mnenje o njeni skladnosti z 
stavo. To mnenje je drţavni zbor dolţan upoštevati. Ustava doloĉa še postopek za 
razveljavitev zakona in sam postopek pred ustavnim sodišĉem. 
 
Ustava omogoĉa, da dvajset poslancev drţavnega zbora, vlada ali najmanj trideset 
tisoĉ volivcev poda predlog za zaĉetek postopka za spremembo ustave. Akt o 
spremembi ustave sprejme drţavni zbor. Na zahtevo tridesetih poslancev je drţavni 
zbor dolţan razpisati referendum, kjer se ljudstvo odloĉa o sprejemu spremembe. Ĉe 
se volivci odloĉijo za sprejem ustavne spremembe, le-ta zaĉne veljati, ko jo drţavni 
zbor razglasi (Kocjanĉiĉ in drugi, 2006, str. 296-298).  
 
Prehodne in konĉne doloĉbe, ki so navedene na koncu ustave, doloĉajo, da zaĉne 
ustava in njene doloĉbe, veljati z dnem razglasitve. 174. ĉlen, ki je zadnji ĉlen v 
ustavi Republike Slovenije, navaja, da se sprejme ustavni zakon, ki omogoĉa izvedbo 
ustave in uporabo njenih doloĉb. Za sprejem ustavnega zakona morajo glasovati v 
vseh zborih Skupšĉine Republike Slovenije. Poslanci se morajo odloĉiti z dvotretjinsko 
veĉino, ĉe hoĉejo, da se ustavni zakon sprejme. 
 
 
10.2 PRIMERJAVA MED USTAVAMA 
 
Republika Slovenija in Republika Ĉrna gora sta bili nekoĉ del skupne drţave in sta 
priznavali skupno ustavno ureditev. Nato se je Slovenija, kot prva drţava v skupnosti, 
odloĉila za samostojno pot. Njeni odloĉitvi so sledile tudi druge drţave bivše 
Socialistiĉne federativne republike Jugoslavije. Kot zadnja drţava se je za samostojno 
pot odloĉila še Ĉrna gora.  
 
Glede na letnici sprejema obeh ustav, bi vsakdo pomislil, da se ustava Ĉrne gore, kot 
novodobna ustava, v veĉji meri razlikuje od slovenske ustave. Vendar lahko ţe na 
zaĉetku povem, da sta si ustavi vsebinsko precej podobni. 
 
Struktura ustav se razlikuje v porazdelitvi poglavij in številu navedenih ĉlenov. 
Ĉrnogorska ustava ima dve poglavji in šestnajst ĉlenov manj kot slovenska ustava. 
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Poglavja so podobno naslovljena, s tem da slovenska ustava navaja še poglavji, ki 
urejata gospodarska in socialna razmerja ter samoupravo. 
 
Ustavno sta obe drţavi demokratiĉni, socialni, neodvisni in suvereni republiki. Ustava 
Republike Ĉrne gore še dodatno navaja, da je Ĉrna gora ekološka drţava. V temeljnih 
oziroma splošnih doloĉbah naletimo na razmejitev med ustavama. Le-ta je opazna pri 
ratifikaciji mednarodnih pogodb. Ĉrna gora kot mlada drţava nima ustavno 
doloĉenega protokola, ki bi se navezoval na ratifikacijo mednarodnih pogodb. 
Doloĉeno je le, da ratificirani mednarodni sporazumi in pogodbe predstavljajo del 
notranjega pravnega reda in predstavljajo primarnost nad  domaĉo zakonodajo (9. 
ĉlen ĉrnogorske ustave). Glede na to, da Republika Slovenija spada v drţavno zvezo 
evropskih drţav, imenovano Evropska unija, v svojem 3.a ĉlenu podrobneje ureja 
ratifikacijo mednarodnih pogodb. 
 
Urejenost ĉlovekovih pravic in svobošĉin obe ustavi urejata v drugem poglavju. 
Ustavi zagotavljata, da se v primeru varovanja svojih pravic in svobošĉin posamezniki 
sklicujejo na ustavo. Ĉe ne poznajo pravnega postopka za takšno dejanje, jim je 
ponujena pravna pomoĉ. V primeru ogroţenosti javne koristi, vojnega stanja ali 
izrednega stanja, se lahko te pravice in svobošĉine omeji. Vendar samo v obsegu, ki 
ga doloĉa ustava ali zakon. V obeh ustavah so navedene še osebne, politiĉne, 
ekonomske, socialne, kulturne in manjšinske pravice. Ĉe primerjam navedene 
pravice, se upam trditi, da so podobno urejene. Do razlike pride le pri sistematiĉni 
razporeditvi pravic. Slovenska ustava v tretjem poglavju ureja gospodarska in 
socialna razmerja, medtem ko ĉrnogorska ustava ta razmerja navede v doloĉbah 
drugega poglavja. Pomembno je naglasiti še pravico do pravnega varstva ĉlovekovih 
pravic in svobošĉin. Za pravno varstvo po obeh ustavah skrbijo varuh ĉlovekovih 
pravic in svobošĉin, sodno varstvo in mednarodno varstvo ĉlovekovih pravic in 
svobošĉin. 
 
Drţavno ureditev predstavljajo tri veje oblasti, zakonodajna, izvršilna in sodna. 
Zakonodajno vejo oblasti v Ĉrni gori opravlja Skupšĉina Republike Ĉrne gore, 
medtem ko slovenska ustava priznava Drţavni zbor Republike Slovenije. Poslance, ki 
sestavljajo najvišje organe oblasti, se voli na splošnih, tajnih in neposrednih volitvah. 
Skupšĉino sestavlja 81 poslancev, medtem ko drţavni zbor sestavlja 90 poslancev, 
med katerimi sta dva poslanca predstavnika narodnih manjšin. Kar se tiĉe 
pristojnosti, mandata, imunitete, dolţnosti, sestave, ter prenehanja delovanja, ni 
opaziti veĉjih razlik. Ker je za parlament v Republiki Sloveniji znaĉilna nepopolna 
dvodomnost, ga sestavlja še drţavni svet, ki ga ĉrnogorska ustava ne navaja. 
 
Kot predstavnika drţave ustavi navajata predsednika drţave, ki ga volijo drţavljani na 
neposrednih, splošnih in tajnih volitvah. 
 
Vladi obeh drţav kot izvršilno telo drţavne oblasti predlagata zakone, izdajata splošne 
in posamiĉne pravne akte ter si lastita še nekatere pristojnosti. Vlado predstavljajo 
predsednik vlade in ministri, ki svoje delo opravljajo na sejah. Do razlike med 
ustavama pride pri navedbi 111. ĉlena slovenske ustave, ki podrobneje ureja volitve 
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za predsednika vlade, ĉrnogorska ustava pa te ureditve ne navaja. Prav tako ne 
navaja uprave kot organa, ki kot strokovno upravni del skrbi za izvrševanje zakonov. 
 
Sodno vejo oblasti po ĉrnogorski ustavni ureditvi opravljata sodstvo in drţavno 
toţilstvo. Sodstvo je pri svojemu odloĉanju samostojno in neodvisno. Pri tem je 
dolţno upoštevati, zakone in potrjene mednarodne pogodbe. Sojenje poteka v 
Sodnem svetu, ki ga sestavlja devet ĉlanov. Izvajanje kazenskega pregona v imenu 
drţave pripada drţavnemu toţilstvu, ĉigar naloge opravlja drţavni toţilec. Slovenska 
ustava svojo sodno vejo oblasti ureja nekoliko drugaĉe. Sodstvo in drţavno toţilstvo 
sta podobno urejena, le da Sodni svet v Sloveniji sestavlja enajst ĉlanov. Poleg teh 
organov pa priznava še odvetništvo in notariat, ki kot javna sluţba svoje delo 
opravljata samostojno in neodvisno. 
 
Ustava Republike Ĉrne gore k svoji drţavni ureditvi prišteva še Vojsko Ĉrne gore ter 
Svet za obrambo in varnost. Vojska ima ustavno doloĉena naĉela, na podlagi katerih 
je njena dolţnost, da varuje ozemlje Ĉrne gore v skladu z mednarodnimi pogodbami 
o uporabi vojaških sil. Medtem ko ima Svet za obrambo in varnost ustavno doloĉene 
pristojnosti in svojo sestavo. Tudi slovenska ustava navaja doloĉbi, ki se nanašata na 
obrambo drţave. Z njima doloĉa dolţnost sodelovanja pri obrambi drţave, sprejetje 
zakona, ki doloĉa vrsto, obseg in nedotakljivost slovenskega ozemlja. 
 
Drţavljani imajo po obeh ustavah pravico do lokalne samouprave. Ĉrnogorska ustava 
to pravico ureja v poglavju, kjer je urejena drţavna ureditev, medtem ko slovenska 
ustava lokalni samoupravi namenja peto poglavje. Obe priznavata obĉino kot 
osnovno obliko lokalne samouprave, njeno financiranje ter samostojnost. Ĉrnogorska 
ustava v sklopu o lokalni samoupravi ne navaja moţnosti ustanovitve mestne obĉine 
in pokrajine, kot to navaja slovenska ustava. 
 
Del ustave, ki ureja ekonomsko ureditev Ĉrne gore, vsebuje naĉine financiranja 
drţave. Drţava se financira z davki, dajatvami in drugimi prihodki. Za stabilnost in 
nemoteno funkcioniranje banĉnega sistema skrbi Centralna banka Ĉrne gore z 
guvernerjem na ĉelu. Drţavno revizijo nad zakonitostjo in uspešnostjo drţavnih 
finanĉnih sredstev opravlja Drţavna revizijska institucija Ĉrne gore. V Sloveniji se 
finanĉna sredstva pridobivajo z davki, obveznimi dajatvami in s prihodki iz lastnega 
premoţenja drţave ali lokalne skupnosti. Za banĉni sistem skrbi centralna banka, 
medtem ko za kontrolo skrbi Raĉunsko sodišĉe Republike Slovenije. 
 
Ustava zagotavlja usklajenost pravnih aktov. Na podlagi tega mora biti zakon v 
skladu z ustavo in potrjenimi mednarodnimi pogodbami, ostali predpisi pa morajo biti 
v skladu z zakonom in poslediĉno z ustavo. Predpisi morajo biti objavljeni preden 
zaĉnejo veljati. Obe ustavi prepovedujeta povratno veljavo pravnih aktov. Ustava 
Ĉrne gore zagotavlja, da zaĉne predpis veljati osmi dan po njegovi objavi. Slovenska 
ustava pa navaja, da zaĉne predpis veljati petnajsti dan po objavi. Zagotavlja tudi 
postopek pred ustavnim sodišĉem, ĉe se ugotovi protiustavnost zakona. O zakonitosti 
se lahko odloĉa tudi v upravnem sporu. 
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Kar se tiĉe obravnave ustavne urejenosti ustavnega sodišĉa v obeh drţavah, 
opazimo, da obe ustavi zagotavljata enak nabor pristojnosti ustavnega sodišĉa. S 
tem da slovenska ustava doloĉa, da ustavno sodišĉe na predlog predsednika 
republike, vlade ali tretjine poslancev drţavnega zbora v postopku ratifikacije poda 
mnenje o skladnosti mednarodne pogodbe z ustavo. Ĉe se ugotovi neskladnost 
zakona z ustavo, se ga lahko v celoti ali delno razveljavi. Pobudo za ugotavljanje 
skladnosti lahko poda vsak posameznik, ki pokaţe svoj pravni interes. Pri primerjavi 
sestave in volitev sodnikov v ustavno sodišĉe je razlika le v tem, da Ustavno sodišĉe 
Ĉrne gore sestavlja sedem sodnikov, medtem ko Ustavno sodišĉe Republike Slovenije 
sestavlja devet sodnikov. Sodniki praviloma svoje delo opravljajo devet let. 
 
Predlog za spremembo ĉrnogorske ustave lahko poda predsednik republike, vlada ali 
najmanj 25 poslancev. Akt je sprejet, ĉe se poslanci z dvotretjinsko veĉino vseh 
glasov odloĉijo za sprejem. Spremembe posamiĉnih doloĉb se opravijo z amandmaji. 
Sestavi se naĉrt akta o spremembi ustave, katerega sprejme skupšĉina. Naĉrt se 
poda na javno razpravo, po kateri se skupšĉina z dvotretjinsko veĉino odloĉa o 
sprejemu akta. Slovenska ustava postopek za spremembo ustave ureja nekoliko 
drugaĉe. Prva razlika je vidna pri predlogu za zaĉetek postopka, ki ga lahko poda 
dvajset poslancev drţavnega zbora, vlada ali najmanj trideset tisoĉ volivcev. Akt je 
sprejet, ĉe ga drţavni zbor sprejme z dvotretjinsko veĉino. Spremembo ustave 
drţavni zbor predloţi na referendumu, kjer se drţavljani, ki imajo volilno pravico, 
odloĉajo o sprejetju spremembe ustave. Ĉe jo volivci sprejmejo, zaĉne sprememba 
veljati takoj, ko jo razglasijo v drţavnem zboru. 




Ustava kot najvišji in splošni pravni akt drţave predpisuje splošna naĉela ter oblike 
druţbene ureditve v drţavi. Iz tega izhaja, da samostojne in neodvisne drţave po 
sprejetju temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti sprejmejo ustavo. 
 
Pregled obstojeĉe literature kaţe, da se je Republika Ĉrna gora po izvedenem 
referendumu leta 2006 odloĉila za samostojno pot. Po tej odloĉitvi je leta 2007 sledil 
sprejem ustave. 
 
Tekom zgodovine se je ustavnost v Ĉrni gori velikokrat spremenila. Tako je Ĉrna gora 
od svoje prve samostojne ustave iz leta 1905 do sedanje ustave ustavno ureditev 
spremenila kar šestkrat. 
 
19. oktobra 2007 je novonastala drţava Republika Ĉrna gora, natanĉneje Skupšĉina, 
sprejela Ustavo Ĉrne gore. Le-ta ureja vsa pomembnejša podroĉja, ki zagotavljajo 
delovanje druţbe. Podroĉja, ki jih navaja so, splošne doloĉbe, ĉlovekove pravice in 
svobošĉine, drţavna ureditev, ustavnost in zakonitost ter Ustavno sodišĉe Ĉrne gore. 
Poleg teh podroĉji navaja še postopek za spremembo ustave ter prehodne in konĉne 
doloĉbe. Ta podroĉja so porazdeljena na osem poglavij, ki vsebujejo 158 ĉlenov. 
 
Ustava Ĉrne gore zagotavlja temeljna pravno politiĉna naĉela in pravne norme. Ta 
naĉela in norme zagotavljajo neodvisnost in suverenost drţave, ki kot obliko 
vladavine priznava republiko, ki si lasti prepoznavne drţavne simbole. Z naĉelom 
demokratiĉnosti pa se uresniĉuje moĉ drţavljanov, da s svojo voljo urejajo drţavno 
oblast. 
 
Ustava zaradi pomembnosti podroĉja veĉji del svoje vsebine namenja ureditvi 
ĉlovekovih pravic in svobošĉin. Te pravice in svobošĉine zagotavljajo enakost ljudi 
pred zakonom. Pri tem je potrebno paziti, da se pravic ne ogrozi. V nasprotnem 
primeru  bi to pomenilo omejitev ustavno doloĉenih pravic. Pravice in svobošĉine, ki 
jih ustava navaja, so  osebnostne, politiĉne, ekonomske, socialne, kulturne in 
posebno-manjšinske pravice in svobošĉine. Te pravice uţivajo posebno pravno 
varstvo. To varstvo uresniĉujejo varuh ĉlovekovih pravic in svobošĉin, Ustavno 
sodišĉe Ĉrne gore in Evropsko sodišĉe za ĉlovekove pravice in svobošĉine.  
 
Po drţavni ureditvi, ki jo ustava ureja, drţavo predstavlja predsednik drţave, medtem 
ko je najvišji organ oblasti drţave Skupšĉina Ĉrne gore. Predvsem predlagalno 
funkcijo v drţavi, si lasti Vlada Ĉrne gore. K drţavni ureditvi spada še lokalna 
samouprava, ki je v drţavi urejena kot obĉina. Ustava prav tako priznava obstoj 
sodstva, Vojske Ĉrne gore, Sveta za obrambo in varnost ter drţavnega toţilstva. Na 
podlagi ustave se drţavno blagajno polni z davki, dajatvami in ostalimi oblikami 
prihodkov. Za stabilnost banĉnega sistema skrbi Centralna banka Ĉrne gore, medtem 
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ko Drţavna revizijska institucija Ĉrne gore, opravlja revizijo nad zakonitostjo in 
uspešnostjo upravljanja z drţavnim premoţenjem. 
 
Za namen pravilnega izvajanja naĉela ustavnosti in naĉela zakonitosti v drţavi, je 
ustanovljeno Ustavno sodišĉe Ĉrne gore. 
 
Ustava Ĉrne gore zagotavlja moţnost spremembe ustave. Le-ta se spremeni, ĉe je po 
predhodno opravljeni proceduri sprememba sprejeta v Skupšĉini. 
 
Na podlagi primerjave slovenske in ĉrnogorske ustave sem ugotovila, da se ustavi na 
nekaterih podroĉjih razlikujeta. Predvsem je opazna razlika pri strukturi ustave, ki se 
nanaša na razdelitev in število poglavij ter ĉlenov. Prav tako so opazne razlike pri 
navedbi najvišjega organa oblasti, številu ĉlanov ter organizaciji doloĉenih drţavnih 
organov. Ker je Republika Slovenija del Evropske unije, ima po ustavi podrobnejše 
urejene zadeve, ki se nanašajo na  mednarodne pogodbe. 
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